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Sisiem Peiidaftaran AtasTaliariISl'P'I) merupakan suatu projek yang membolehkan 
pelajar mendaftar secara atas talian dari mana-mana sahaja. Ia merupakan saru 
sistem yang dibangunkan secara web. Ia akan menggantikan kaedah manual kepada 
sistem berkomputer iaitu secara elektronik. Ini seterusnya dapat meningkatkan 
urusan pendaftaran berlaku dengan lebib sistematik dan cepat. 
Objektif pembangunan projek SPPT adalab membolehkan pelajar yang ingm 
mengambil peperiksaan STPM boleh mendaftar secara ata talian. 
SPPT mengaplikasikan senibina pelayan pelanggan. Terdapat tiga modul didalam 
istem ini iaitu modul pelajar (pelajar umum dan pelajar berdaftar), modul pentadbir 
dan modul kakitangan. Penguna-penguna ini m rnpun ai tahap kerna ukkan ang 
berlainan rnengikut jeni nama p n )guna (11 • rnam !) 
Kajian litcra i mcliputi tcrhadap bcrba zai-ba 1ai tajuk an • b erkaitnn d in ran 
pembangunan i tern pendaftaran bertapakkan ' eb. trat i p mban zunan pp·1 
adalah berda arkan m del kitar Air T rjun d n ran Pr t taip. lan am in 1aplik isiknn 
metodologi r kaan ata -bawah, P la an \: cb bagi PPT adalah "I as niel 111..!h 
Server" yang digunakan dalarn p kitaran i t m p '111 sian \: ind ' , 8 di 11u111u 
ahn'a 
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1.1 Latarbelakang Projek 
Sistem Pendaftaran Pelajar Atas Talian (SPPT) merupakan saru projek yang 
dibangunkan berasaskan web khusus unruk pelajar yang ingin mengarnbil Sijil 
Tinggi Peperiksaan Malaysia (STPM). Tujuan projek ini dibangunkan adalah unruk 
menghasilkan satu sistem p ndaftaran ang berteraskan teknologi rnaklumat dan 
seteru nya meningkatkan taraf p ndidikan Malaysia di arena dunia. Institusi 
pendidikan rnerupakan uaru pu at menjana dan mengha ilkan in an ang berilrnu, 
bersahsiah baik dan gen rasi pelapi dalam memimpin, mentadbir dan mencorak 
e cbuah ne ara. ntuk m n apai bjektif ini, egala p rancangan, um an erta 
pelak anaan yang berkairan p ndidikan me tilah elara dengan tek.nologi terkini. 
Pr ~ k yan > diban unkan akan men antikan teknik p nda aran dan p n uru an 
daripada kaedah manual kepada i t sm b rk mput r iairu urn cl tr nik aiau 
maya. Bukan itu ahaja, iala uru an m n enai p n ajian ~1 rti pein Iajaran, 
pcmbayaran m ·lihat k putu n p p ·ri 
dilakukan d ngan men un kan t )j maklumat. lalui p ndn f Aran p ·laja 
ata talian (onltne), p lajar-p lajar !chm nd r dari maua-mnna sahnia t mpa 









1.2 Projek Sttan Ktsdarubao 
Projek Sekolah Mava Malaysia merupakan satu projek ang dibangunkan 
berasaskan web dimana pelajar yang ingin mengambil peperiksaan STPM boleh 
mengikuti kelasnya secara maya iairu di atas talian tanpa pergi ke sekolah. Pelajar- 
pelajar boleh mengikut:i kelas dengan hanya menduduki di depan komputer dengan 
rnenggunakan internet. Projek ini merupakan aru istem bersepadu yang akan 
menyokong egala k rja-kerja pendaftaran, pentadbiran rta pen elarasan segala 
akriviri-aktiviri ang berkaitan dengan men gunakan Teknologi akJumat. Projek 
ini telah dibaha ikan kepada beb rapa tajuk kecil dirnana tiap pelajar akan 
rnembangunkan si tern ter endiri mengikut tajuk kecil ang dib ri. Berikut adalah 
tajuk kecil ang tel ah dibaha · ikan iaitu: 
I. i t mp nda a ran 
2. Pentadbiran k lah 
P '1111m1 an 
4. M dul p lajaran 
Perpu t aka an 
mm lin l 
7. P pcrik aan 
8. kurikulurn 
tiap pclajar r n m nerima rajuk k ii m mpun ai tuga an arau bidang 
pcm an 111n1rn ·1 t im anu t ra ing d ng n aru ma lain. Saya memfokuskan 
bidan ' a u111 rlnuah ·a a rm dengan rn mb ngunkan sistem pendaftaran iaitu 









SPPT dibangunkan supaya para pelajar boleh mendaftar secara on/me dan mana- 
mana sahaja. Sistem ini akan menyediakan kemudahan dalam pengurusa.n maklumar 
tentang pendaftaran dan memaparkan maklumat-maklurnat terkini yang diperlukan 
oleh pelajar. Pelajar yang telah berjaya mendaftar akan diberikan narna pengguna 
(username) dan katalaluan (pa sword) supaya mereka dapat rnengikun kelas rnaya 
yang dijalankan ata talian. 
J .3 Objektif Projek 
. 
i t m ang akan dibangunkan mungkin bukan merupakan uaru gantian retapi saru 
bentuk altematif yang baru dan bagai alah aru langkah dalam mempelop ri 
teknologi maklurnat dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa objektif 
dalam memban unkan i t m PP . 
»: M mb I hkan pelajar-p laj r n in zin mcndaftar TP I h m snd iftnr 
ccara online dari m na-maua haja dan ila-bila m 
:,. a at menjalankan pr ends ftaran p lnj. r d n ran I ·bih '!Jill dun 
ber i tematik. 
r: a pat m nguran ran b ban laj r iairu ridak irlu p r )j ke tcmpat 
p ndaflaran malah n b I h m nd rd ri rumah sal: ~a. 
,., apa: men iirnat an ma a p lajar k rana p laj~ tidak perlu beratur dan 









, \tcmbantu goloogan pelajar yang kurang-upaya semasa hendak membuat 
pcndafumm dimana mereka tidak perlu bergerak ke sana sini, malahan 
mereka hanya perlu mengisi borang yang d.ipaparkan di skrin. 
, Mewujudkan pelajar-pelajar yang mahir dalam penggunaan komputer dan 
juga menguasai teknologi maklumat. 
,,. Mewujudkan p r ekitaran tanpa kertas (pap rl 
penggunaan kertas akan diminimumkan. 









1.4 Skop Projek 
Secara arruiya, skop bagi sistem ini d.ibahagikan kepada nga modul utama iairu . - 
modul pelajar, modul pentadbir dan modul kakitangan. Sisrern ini menyediakan ciri- 
ciri keselamatan ma.klumat dengan mewujud.kan katalaluan sebagai prosedur 
pengesahan. lni membenarkan han a pengguna yang sah sahaja b leh mencapai 
laman web ini. Skop projek rnerangkurni: 
1.4.1 Modul Pelajar 
r: P lajar . ang tidak rnelalui katalaluan han a b leh mecapai m nu ang 
terdapat di halaman utama seperti menu yarat emasukkan Pendaftaran 
Serita Terkini, Pertan aan dan Iaklumbala . 
).- Pelajar an m lalui kale laluan pni mun menu an icrdapat 
di halaman utama dan ju ~a b ld1 m '11 ap i h ilnman w · 1 ulujar 11m' 
m ngandun · menu aftar atap lajaran, clurn t P 'ri nd1, K 'p11111 .un 
Pen imuman rta mm. 
Pelajar ban a b I h m mbuat p rubnhan t rhad p rn mu Inklunuu I ·rib 1 i 
perti IT1 fl ma kini maklumat p lajar iaitu al, mat l un lh, II ml I' ('I f 11 
dan ba ain a. 
,.. Pclnjar han a I .h m n ta 
111 •r ka 11nt11k di impan 









~ Kakitangan perlu memeriksa borang pcndaftaran secara atas talian yang telah 
diisi oleh pelajar samaada lengkap arau ndak lengkap. 
:;.. Kakitangan perlu mengemaskini pertanyaan yang relah dihantar oleb pelajar. 
> Kakirangan boleh mengbantar ebarang pengumurnan ang p rlu d.iberitahu 
kepada pelajar melalui menu Pengurnuman. 
,,. akitangan akan menerima maklumbala daripada pengguna b ini dan 
meneliti k men mereka. 
1.5 Kepcntingan Projek 
a lam rnemban zunkan i t m ini, adal h p mtin untuk it m in nal a ti tcrl • ih 
dahulu p n 
t rleiakn a kcp ntin an 
ter ebutlah, rnaka 
b r 
aran a tau · tar 't audi n e" k 'ran 
' cbuah i t nn itu. rd ar an 
ad 1 m .rckaluh 
'P utin in 
i 't m an) 
rk »m in. .rikut 
adalah bcb rap k p ntin an n akan ' uju d n ran zrlak anaan r ~ ·k iui. 
r: untuk m n mbil p ~ ril, saan 
rana p ra aan in in tahu t ntane k I h m 
,. mbnntu 1 l~jar an' b r r:Ja upa a dapat melanjutkan pelajaran ke 
p"ri111kat anp I ·b1h tin' 11 d1 rnrrna p ·laJar p rti ini tidak perlu menghadiri 










-,. Membantu pelajar yang terdiri daripada golongan kurang-upaya supaya 
merigurangkan beban mereka semasa membuat pendaftaran di mana pelajar- 
pelajar tidak perlu bergerak ke sana-sini semasa membuat pendaftaran. 
Proses pendaftaran dapat dijalankan dengan lebih cepat dan i tematik. 
y Mencapai beb rapa sa aran objektif tertentu k rajaan di bav ah program 
Koridor Raya Multimedia seperti menguran an p nggun~ kerta dan 
d kurnen-d kumcn bcrcetak dan menjanakan makJumat ang berun ur 











- Sekolah Maya 
Kelas-kelas dijalank.an secara rnaya dimana pelajar ridak perlu hadir ke kelas 
malahan hanya perlu mengikuti kela melalui komputer dengan adanya sarnbungan 
internet dan mana-mana sahaja. 
- Pendaftaran 
Data yang dima ukkan di dalam enarai ecara ra mi dan di impan ebagai rekod. 
- Pendaftaran ecara ata talian 
Data an} dima ukkan di dalam enarai e ara rasmi dan di impan ebagai rekod 
ecara el krr nik iaitu p ndaftaran dilakukan m lalui intern t dari mana-rnana 
ahaja. 
- Pcmbayaran s cara atas talian 
a aran dibuat c ara clckrr nik iaitu mclalui int m t d 11 san m ll l un iknn k id 
kr dit atau ma tcr kad, 
- E- pembelajaran 
P mbelajaran ara n-line i itu m n ru i int met. Jn Ii p n 1 nma lu111 a crlu 
melayari intern t unruk m b t rt ntu dan tent 11 a m .lnkukun 
pr c pemb lajaran 
- istcrn maklumat 
abun ran amalan k rja ma lum t, in i idu d n t kn I gi maklumat yang diatur 

















2.1 Tujuan Kajia• Literasi 
Kajian literasi ialah suatu kajian bagi mendapatkan maklumat tambahan bagi projek 
yang ingin di bangunkan, Tujuanya ialab untuk mendaparkan pemahaman yang lebih 
baik ke atas pembangunan projek ini terutama dari segi alatan yang akan digunakan 
clan juga pengetahuan ke atas pendekatan pembangunan yang digunakan. Kajian 
litera i ini meliputi pemerhatian ,ruju.kan serta kajian yang teliti dilakukan ke atas 
apa-apa yang berkaitan dengan i tem pendaftaran pelajar. Antara kandungannya 
adalah, menyatakan pencarian maklumat dari pelbagai umber ruju.kan membuat 
rin ka an ba i etiap bahan yan diper lehi, kemudian membuat anali i dan 
eteru n a merumu kan segala ha ii ang diperolehi dari awal hingga akhir. 
Rumu an ini men atakan ba iaimana pr jek an tn in diban zunkan dapat 
dilak anakan dan ju 1a bagaiman ia dap t m nin zkarkan atau m ngata i kelemahan 










2.2 Kaedah Pencarian Maklumat 
Kaedah-kaedah yang dilakukan semasa membuat kajian ternadap sistem adalah 
melalui: 
1. Temubual tak formal 
11. Soal selidik 
111. Perbincangan dengan penyelia 
rv. Jurnal te i t rdahulu 
v, Internet 
vi. P rbincanganumurn 
2.2.l Temubual Tak Formal 
Melalui ternubual, kel mp k pen ,gtma an ' dijan 1 a untuk m n nakan i t 111 
ini dapat menyuarakan p I p ndap r, pandan an, an ran k 'P rlu n dau 
harapan rn r ka t rhadap i t m an 1 akan di an iunknn. Iaka i in inn m 'lid ·kati 
pen guna iru cndiri adalah merup kan j Inn l rbaik. 
2.2.2 oal elidik 
oat elidik merupakan alah tu ka dah unruk mcndap tkan mn"-lum,\t 11 , 
bcrkaitan den tan pr Ll k rm) dan dijalr nk n. ·ngnn adan a , 11 · ·tidi\..., kit 1 
akan mendapat rnaklum bala dan pandangan p nil ma t mtan pr [ek ini sekaligus 
m n ctahui apakah k h mdak pen ma 1 m ngadakan oal 
s .lidik ini, h isil dan n111111 n kaj: n ang I bih bark dapat dip r lehi di amping 
maklurn bala ang ·pnt dari re p ndan. lain itu, oal eli_dik juga secara tidak 
Ian sung ba d mendapatkan 11rnklumnt mengenai kekurangan pada 'sistem yang sedia 










2.2.J Perbincangu dalpa pmydia 
Perbincangan telah diadakan dengan penyelia saya iaitu, ProfMadya.Dr.Diljit Singh 
- untuk mengetahui aspek- aspek yang periu dimasukkan dalam pembangunan projek 
ini. Unruk memantapkan dan menjayakan projek ini pelbagai idea. panduan dan 
nasihat telah diberikan oleh beliau. Maklurnat yang diperolehi daripada 
perbincangan ini dapat memberi garnbaran rnenyeluruh mengenai projek ang akan 
dibangunkan. 
2.2.4 .lurnal t si 
Rujukan rerhadap jurnal re i ang berkaitan sebelum ini tidak kurang pentingnya. 
Melaluinya saya dapat men ) nalpa ti ma alah dan kekuran an i tern pendaftaran 
ini dan b rusaha unruk rnengata i k acatan itu, Kajian an dilakukan ebelum ini 
m nin katkan la zi p "mah man I rhadap p elak anaan i st m, 
2.2.S Internet 
Perbandingan ju a b I h dilakukan t rhadap i t m n11 b rsifat ata tnli n uau ')11- 
· line. elain iru, p rbandin , 1 f kt r-faktor an am an I 'I th din nt an 
ebelwn ini juga dilakukan dan baran kel mahan an timbul ·u a dintn ·i 
melalui int m t. Maklumat an dip rlukan mun kin m mpun , i kc: 1111 um d m 1a11 
ha ii al clidik, uma ruju n ini merup kan ha ii k.uian d:lri da m ~reka an 1 
bertauliah dan I lah dip rakui. 
Rujukan men enai media, p ri ian dan 3uga peralatan ang sesuai untuk 
m ·lakswrnkan :1.1 ·m JU •ti dapat dip ·r lch1. n 'an ini, pendekatan terbaik dalam 










2.2.6 Perbincangan umum 
Perbincangan umum merujuk kepada perbincangan bersama dengan rakan- rakan 
bagi mendapatkan pendapat mereka mengenai prosedur pembangunan projek serta 










2..3.1 Analisa Seal- Selidik 
Danpada soal- sehdik yang dijalankan analisa telab dilakukan ke atasnya. Hasil 
daripada analisa ini, saya telah mendapat banyak idea clan maklumat untuk 
rnernbangunkan i tern ini. oal- elidik ini dijalankan di dua buah ekolah yang 
mempunyai ringkatan enarn, iairu Sekolah Menengah Gombak Setia Gombak dan 
ekolah Menengah Darul h an Selayang Baru. Seramai 60 orang pelajar tingkatan 
enam telah men ambil bairn ian dalam oal- elidik ini. Hasil daripada al- elidik 
dirunjukkan dalam jadual dibawah: 






Rajah Z. l: P rnilikan k rnput r 
aripada al- clidik an dijalankan di d pan 7°'o p lajar tu miliki 
k mputer Rajah 2. l) p riba i d n k mu n a m m uu c i am bun ran 
int m I. n an ini diharapkan bahav a lajar- lajar t rsebut dapat 














Rajah 2.2: Jenis istem pengendalian yang digunakan 
aripada 40 orang pelajar ang mempunyai komputer ke rnuan a adalah 
menggunakan i tern p ngendalian jeni Window Rajah 2.-). Proj k ang 
dibangunkan ini juga men runakan Window 8 bagai platfi rm. Jadi tidak 
timbul ma alah apabila mua pelajar ini men larnan ' eb ini. 






[OYA •TIDAK l 
Rajah 2. : Kem iiran a a dalarn p na aunaan k mput r 
I aripada 0 p lajar, han a ran p lajar haja ang mempunyai 
kernahiran a dalarn pen mnaan k mputer Rajah 2.3). Manakala 
s ·lchihn 'I udnk mernpun ni k .m hrran a a dalam komputer. lni mungkin 













Kesedaran tentang pendaftaran 
secara onllne 
jDYA •TtDAK I 
Rajah 2.4: Kesedaran tentang pendaftaran cara online 
Mcrujuk rajah di ata (Rajah 2.4) didapati bahawn k ban akan pelajar tidak 
pernah mendengar ten tang pendaftaran secara online .. Ini rnungkin kerana 
kurangnya publisiti pendaftaran ecara nline terbadap pelajar-pelajar di 
Iala ia. 
Merujuk rajah di bawah Rajah: 2. didapaf ahav n ·rnmai nm ' 
bcrs tuju bahawa p ndaflaran ra nlin di! aks mak in. Int m 'llL1J1j11 k in 
bahawa para pelajar m mpunyai minat dan p ra nan an in iin tahu rta 
in iin mencuba tcrhadap i t m p ndaflaran j ni ini ' alaupun k an ak rut 
daripada rncreka tidak pernah m nd ngar b lum ini. 
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Secara kesimpulan, kebanyakkan pelajar seruju unruk rnelaksanakan projek ini 
kerana mereka berminat untuk mencubanya Dengan adanya ramar pelajar yang 
memberi · kerjasama dan sokongan, maka projek ini patut dilaksanakan untuk 
membolehkan pelajar dapat mendaftar secara atas talian seterusnya dapat rnenambah 
pendedahan mereka terhadap perkembangan teknologi maklumar. 
2.3.2 Kajian Ke Atas istem Yang edia Ada 
ebelum e uaru projek dibangunkan adalah p nring unruk membuat kajian terhadap 
beberapa isrem yang edia ada yang berkaitan dengan pembangunan projek. ajian 
telah dilaksanakan ke atas beberapa laman web. Ia berrujuan untuk mengenal pasti 
kebaikan dan keburukan dalam i tern an edia ada. lni upa a kebaikan an 
terdapar dalam i tern an dia ada dapat dipra tikan dalam i rem an 1 akan 
dibnngunkan ini, manakalah k burukan ang dikenal pa ti u a dikuran 1 tan. 
2.3.2.1 Online Banking 
hllp: www.l anko[am ,ri ·a. 0111 
'Bank of Amerika" Rajah: 2. m rupakan peneraju dalarn in cu ediukau 
pcrkhidmatan t rkini ba i m rnudahkan p Ian nn a. alah atu p rkhi 1111 u \II 1a 
ialah pcrkhidrnutnn p r ankan dan pinjaman a ata talian. r nurut akhbar w 
rk, bank I r ebut m mp k n bank ter aik dalam m n diakan p rkltidmatan 
111 lalui int m I. 
11nnk i11i 111 ·ltincarknn p ·r hidr~iatan "H m Banking' ang membolehkan 
p ·lmirt :11111 u b Turn. 111 mclnh11 1111emc1 dan mendapat akaun on-Jine dengan 










keluar-masuk ak:aun dan melak:ukan pemindahan wang melaluiya. Perkhidmatan ini 
adalah perc~a. Di samping itu, pelanggan boleh menyelesaikan pembayaran bil 
melalui per~idmat~ inL:: _ 
f; jlfffi1UiH§i!Mi111i!MM#iiiilQfjiilhN@ifflhli§ 
f)o fcM it- r.-... lod• ti.-, 
~ ... '0 
Dock ' .j StQp 
i llddo•• I iLJ """ 11-w """"'°'""""""' om/ - :=J ~Go 
Bank of America~ 
~ -·ecn- 
011Une O•nklng Sign In 
0,,.,,.10 
P .. •codo: 
a L~..... Srcylty t:Wtia 
Soi in•<>. Qn'm touttlt)Q 
&:l®' L•fl .jCLQ..11 
~ 
' Corpo<alt' a '""ltvliootal 
l\c C)unt A ea 
> Onlin• enk1ng 
> 1h•< SeMcu 
,.. s.,...,., • My ~count• 
Loena & Hont• t1uyin9 
->~Mew 
>Mor1oaou 
•Homo Equ11y Loans & 
Linu or Crtdh 
111.,1.11.,1 .... 
~·. •• • ... ~ ":*' f¥ 't t::"""' .. a • ('p'"-t# • 
1 ,, ..... ··-···~·--'-!.!'"' .. :: .. ; 
... :\.! 







,_,.. w II ·11 ...__ .. 
Rajah : Laman Web 'Aa11 r m irikn • 
Kelebihan yan rerdapat dalam laman web ini adalah: 
)..- Antara muka an mcnarik 
Y Me ra pcngguna 
i tern ke lamaran nn aik 
,. Maklumbala an panta 
·I ·nrnhnn au ' 1 ·rdapal dalam larnan' b ini adalah: 
,. rnfonn<l i an' drb 'rikan men 
a 1flk uka di falrnm i. 









2.3.2.2 Minnesota RuraJ Summit 
http: . -..-..-..·.mmnesorarural.com 
Unruk laman web ini (Rajah: 2. 7). kita melihat dari sudut keselamatan dan kekangan 
dari segi tempoh yang diberikan unruk melakuan pendaftaran secara atas talian . 
Perkara ini amat penring dan boleh dijadikan sebagai panduan di dalam 
mernbangunkan sistem Pendaftaran Pelajar Ata Talian (SPPT unruk mengeJakkan 
berlaku perubahan pangkalan data pelajar elepas dari tempoh ang diberikan. 
~ 11;a:mm11@••@m1m1p,11WJMMifi@HifNY'''+:1ig1101111m@1nm 14 .. ~ 
Bad< H••OIY r-:-~~~~~~~'."':""'.'"-:--~ ~~~~~~~~~~~~~~~~---,::J ~Go 
.. :;.) 
Stop 
N:11lon l.l Hnr.-1 
I) v lopt11C't1t Ptu1l1C'r h.lp 
1\110\1 ender lnp 'onl ercuce 
A\Jll.mll~·.l •• - 
1 ren h i k, ln li. nn 
rue r 
R !Pstrution T 
RE ns O\\" LO. tn 
Rajah __ 7: m n b finn ta Rural ummit 
2 .. 2. tern P ndnftaran u u: Uni iti M I a ecara tas Talian 
Sudah m<.:11JOdi •w lJI un 1 ara r .ln ar pada llap emester perlu mendaftar kursus 









matapelajaran yang diambil. Seperti yang telah diketahui. sejurus sahaja pelajar 
melengkapkan borang pendaftaran kursus (PPO I), pe)ajar dikehendaki pula 
.mendaftar kursus secara atas talian. di makmaJ komputer, Ia dilakukan dengan . ·~ . - - - 
bantuan para kakitangan pejabat am fakulti, Setelah urusan pendaftaran selesai, 
pelajar dibeikan salinan bercetak untuk dijadikan simpanan, rujukan serta buJ..11 yang 
beliau telah rnendaftar kursus-kursus tersebut. Disini beberapa kelebihan dan 
kelemahan dapat dikenalpasti. 
Kelebihan 
> Mudah difahami 
> Mesra pengguna 
>-- Antaramuka yan ringka tetapi rnenarik 
>- Penggunaan warna an I 111 ut. 
Kelemahan 
);- istem ke elamaran ba · m ndaftar kn u ang m mpun i p is arnt 1id11 
dapat berfung i den r n baik. 
);;.. Pela jar perlu mendaftar dengan bantuan kakitan n KT L 










2.3.J A!atu Pmt.,.._... Peruian 
Kajian tefah dijalankan kc aras beberapa perisian tertentu untuk mengenalpasti 
perisian yang sesuai untuk membangunk~ projek ini. 
2.3.3.1 Active Server Pages (ASP) 
ASP merupakan paparan yang dijalankan oleh pelayan di mana ia boleh memanggil 
program-program lain unruk melakuka.n sesuatu fungsi. Ia mampu memberikan 
paparan yang berlainan pada brow. r ang berlainan. Keberkesanan ASP adalah 
eolah-olah menuli kod-kod secara terus kepada antaramuka program aplikasi 
pelayan. Ia juga lebih daripada GI ( ommon Gateway Interface kerana ia adalah 
seolah-olah sebuah perkhidrnatan dan mampu meng k pl ira i kelebihan enibina 
benangan (multithread. d). 
P rnernpunyai ciri-ciri an d tan daripada Mier ft Internet Inti rmati n 
ervcr (II ) dan ia b leh dipapa kan b I h 
dihasilkan dengan cara menarnbah krip an dituli den ian men l nmakan V cripr 
atau Jscripl kc dalam fail HTM , ataupun d n n a n kan ken atnan 
pr gram A live Data hj I 
dinamaka.n ebagai fail '.a p'. 
kc dalam fuil 
2.3.3.2 Microsoft Ace s 2000 
Micro 20 adalab i t rn p nguru an pan kalan data yang digunakan 
untuk mcrckabentuk pangkalan data ang b r aitan. Data- data boleh diperolehi dari 
pan 1 alan data r adn si tern ang b n a kan pela an-pelanggan di mana ia 
dilakukan d n zan 1Jdu11 a pemacu pan alan data talian terbuka atau ODBC(Open 









Pembangunan dengan menggunakan pangakalan data adalab mudah dan mcngm:nbtl 
masa yang singkat. Apabila membentu.k jadual menggunakan Microsoft Access 
2000, kawasan dan lajur di dalam jadual boleh dirukar sekerap mana yang di 
kehendaki selepas jadual tersebur di simpan. Microsoft Access .:woo menyediakan :.? 
mod yang berbeza, iairu antaramuka berasaskan menu ang mudah unruk digunakan 
dan mernbenarkan pengguna menggunakan arahan-arahan yang dimilikin a tanpa 
perlu pernahaman yang mendalam. 
Microsoft Ace ·2000 mempun ai b berapa k le ihan dan k kuatan. ntaran a, ia 
rnelipuri sok n an kepada b rang, laporan dan modul kela p ringkat asa . 1 ul 
kela bertindak eba ai t mpar dalarn pembinaan bjek dan mengandungi ifat- ifat 
dan met d. Pendekatan ini an rat b rkua kerana in rnemb I hkan pen atur ara 
mernbina m ul-rn dul piawai an b I h di unakan I h n atur nm ~ am 
bcrulan z-alik dari mula hin ~ ra kc akhir pr . am, 
2.3.3.3 Adobe Photo hop 6.0 
Peri ian ini digunakan unruk menyunrin ambar an 1 diim a" ataupun an) 
diluki . Adob m mpun i keb I han untuk m n ihu ii n11 
arnbar/imej an errnutu tin r ntara k I ih nn a adalah: 
).- Men diakan k mudahan lapi an d mi lapi an n zi m mudahkan 
pr e p n untin zan tanpa m n ibah lapi an Jain. 
,. Men cdiakan buran '- butang m modifika ikan .imej bagi penyediaan 
k ·s 11 i m ·.1 au 1 ban ak. 
M ~rnt 11nrka11 p ·ncrimaan pl11g-111 ang b !eh memuat turun dari internet bagi 











JavaScript merupakan bahasa pen~tur~ yang agak mudah. Ia adalah suatu 
arurcara yang kecil di daJam laman web yang akan dilaksanakan oleh pengguna web. 
Masa dan ciri-ciri pelaksanaan dikawal oleh pembangun yang menulis skrip. 
Fungsinya adalah, ia boleh dipanggil di dalam satu dokumen web dan biasanya 
dilaksanakan oleh fungsi tetikus bebutang atau papan kekunci. la juga boleh 
digunakan untuk mengawal epenuhnya pelayar Microsoft Internet Explorer dan 
Netscape. Kelebihan java script adalah: 
).;; la dijamin dapat dilarikan menggunakan mana-mana pela an 
>- Ia amat berguna kepada pelayan kerana berupa a untuk membuat pencarian 
rneneru i rentetan ungkapan. 
,. Ia rnampu menilai aturcara erna a larir n a ti mem I hkan p n < tur ra 
untuk m mbuat takri an t rhadap k pentin an I iik atur ara ems n in 
dilarikan. 
la boleh ditakrifkan mula p, da bila-bila ma a. 
la memberikan lebih flek ibiliti kepada kripn a. 
2.3.3.5 llypcrte t Markup angua HT L 
nruk mernbangunkan plika i an 1 b ra kan \! eb, krip- krip H !\l diperlukun 
scba zai alatan a 1 an 1 p ntin hr )L\' r p ngguna112l. HTML 
mcurakrifkan srru: turd, n b man n bagi d kum n dengan megggunakan pelbagai 
jeni tanda (tag dan m attribute: . trukrur piawai bagi saru dokumen HTML 
bermula d n ran 11 <fl- D < DY> dan berakhir dengan 









2.5 Kaitan dengao projek yang dicadangkaa 
Hasil daripada analisis-analisis daripada temubual tak formal. soal selidik, 
perbincangan dengan penyelia, jumal tesis terdahulu, internet dan perbincangan 
umum dapat memberi sedikit sebanyak idea dan panduan untuk membangunkan 
Sistern Pendaftaran Pelajar Atas Talian (SPPT). 
Semua laman web dan sistem yang dibangunkan mempun ai ciri-ciri sebagai laman 
web atau i tern ang baik iaitu antaramuka ang rnenarik dan baik, k n ep me ra 
. pengguna dan rnernpunyai ciri ke elamatan yang tinggi. Ini bennakna perkara- 
perkara ini arnat penting dan kru ial dan ham dijadikan panduan dalarn 
memban nkan e ebuah i tern. Walaupun terdapat eberapa k I rnahan an 
dikenalpa ti daripada i t rn/web te but, namun ini tidak menj ia kan ~ ktif 
p mbangunan i tern/w b itu ndiri, Ha ii daripada kajian rta p rn rhatian 
t rhadap laman w b an 1 cdia ada, dapat m 111b' i . idikit . tan uk id 'a dan 
panduan untuk mernbangunkan PPT. 
Idea ini timbul dari keperluan dan kemudahan unruk men ha ilkan r r , , 
pendaftaran yang lebih c kap dan dinami . Ia ju b rda arkan kemudahan intern ·t 
yang tclah edia ada di p r kitaran p lajar rnaada di rumah atau di lunr. 
PPT ini akan di' ujudkan ba · m n ata i ma al h an ' dia a a dalam 
mcmb rikan pr c p nd aran dan p r ara-p rkara an b rkaitan denganya. 
Si t ·m i.11i ft :rn diba11 ,tm a11 d ngan m mpun ai iri- iri p rri berikut: 
;... M ·mberi nion 'mru a an 1 flek 1b I unluk p )ajar mendaftar. 









~ Mesra pengguna. 
-, Antaramuka yang menarik clan baik. 


















3.1 Objektif Projek 
Sistem yang akan dibangunkan mungkin bukan merupakan suatu gantian tetapi saru 
bentuk altematif yang baru dan sebagai salah satu langkah dalam mempelopori 
Teknologi Maklumat dalam bidang pendidikan.Berikut adalah beberapa objektif 
untuk membangunkan si tern PPT. 
);.>- Membolehkan pelajar-pelajar yang ingin mendaftar STP t boleh mendaftar 
ecara ata talian dari mana-mana ahaja dan bila-bila ma sahaja . 
. 
>-- Dapat rnenjalankan pr e pendaftaran pelajar dengan I bib cepat dan 
ber i ternatik. 
r: Dapar rnengurangkan beban pelajar iaitu tidak p rlu p ergi ke t mpat 
pendaflaran malahan b I h rnendaftar dari rumah sahaj 1. 
r: apat menjimatkan ma a p lajar k rana p lajar tidak pcrlu b ratur d n 
m nun u ·panjan, pr ' p udaflaran di! 1k11k n 
>- Membantu g I ngan pelajar an kuran -upa a ema a bcndak m nubuat 
pcndaftaran di mana m r ka ridak p rlu b r ierak k sans iui malahun 
mereka hanya perlu mengi i b rang an dipaparkan di krin. 
>- Mcwujudkan p lajar-p lajar an mahir dalam n l nmaan k mput 'r dun 
ju 1a m n ua i T kn I gi 1 laklumat. 
r: Peng zunaan k rta dap t dikurangk n im n p lajar tidak metuerlukan 
b ran ' untuk dii i t tapi m r ka l11rn a p rlu m naip maklumat yang 










3.2 Ptmbaoguoao '1etodologi 
Merodologi terdm danpada beberapa fasa yang mengandungi sub-sub fasa. Fasa- 
fasa nu memimpm pembangun perisian untu.k memilih teknik atau pendekatan yang 
esuai. Lnruk memasrikan satu sistem itu berjaya, ianya bergantung kepada siapa 
yang menilai i tern ter but alam kata lain, sistem yang baik adalah satu sistem 
yang dapat memenuhi emua keperluan pengguna. 
3.3 Pcmilihan Pendekstan Pembangunan 
alam mernbangunkan e uatu peri ian, pendekatan ang berkesan haruslah dipilih 
untuk m njadikan e uatu projek itu b rja a. Terdapat beberapa m t d I atau 
pendekaran an b I h digunakan untuk mem an unkan peri ian. Diantaran a ialah 
den 'an men 1 umakan mod I air terjun, m 'I p mpr t taipan, m el Tran f mm i, 
m del dan eba '<in a. alnm pr ~ 'k iui, 111 d I ir Terjun den ran I r t tnip t 'I ih 
dipilih unruk m mban 11nka11 i t mini. 
ccara ke cluruhan a, m cl ·I ini b era a kan m del air t •rj1111 dun mclibntkan 
pr t taip dalam b b rapa langkah. I ini mem un ai 
m ma tikan pr p mb ngman ' l u h i stem itu t ratur d iu in m ikut i l\ aian 
rta ha. ii daripada pr ~ek ini b rkualiti. ntara kel ihann t adalah: 
,.. P ·rin' at atau ahagi n ang p ming dalam pembangunan satu projek dapat 
d1k •m1lpa. 11 d n 1 n rnudah 
,.. tudah iuitu menu ahkan tu peringkat dengan peringkat yang lain. 









3.4 Sebab-sebab model Air Terjun dengan Prototaip dipilib 
Model Air Terjun dengan pemprototaipan ini telah dipilih sebagai pendekatan unruk 
membangunkan Sistem Pendaftaran Pelajar Secara Atas Talian (SPPT). lni kerana 
mode] Air Terjun menyokong rekabenruk ulang:an dan kaedah pernprorotaipan 
membanru untuk memenuhi keperluan pengguna. 
Model Air Terjun adalah model proses yang paling popular. Model ini mempunyai 
pendekatan berstruktur yang tinggi, memecahkan pro e pembangunan kepada 
pelbagai fasa. Seriap fasa mengha ilkan keputusan ang akan mencetus fa a 
seterusnya selepas pengesahan. Jika hasil tersebut dit lak, fa a tersebut akan 
dimulakan emula. Pro e ini adalah dihadkan kepada peringkat ang erturut-turur, 
akibat kepada kerumitan dan unruk rneminimakan pr · p mbangunan rnula an 
rnahal. Urnurnnya model ioi adalah tran parent dan rnudah difahami. 
M cl Air Tcrjun d n an P mpr t taipan m nnbantu 11n111k rn "11 .ra, al . ·nphupusan 
(trashing) dengan mema ukkan akriviri-aktiviri 11 ub-pr an .r dapat 
meningkatkan pcmahaman rn ng nai keperluan i t m. P mpr t t ipan adalah uatu 
ub-prose , produk yang dibangunkan e ara bahagian ang mem en irkan 
p Ian tan dan pembangun untuk m m ri b rapa a p k di dalam sis: in 1111 ' 
dicadan 1ka11 dan m rnbuat keputu an ama a a a p k r r but ·e uai untuk ha ii 
akhir. en 1an men , unakan k d b p mpr t taip n, mak n b I h ilakukan pada 
perin kat p n n1jian an men e a kan k an an k. R kab ntuk prototaip 
akan membantu pem an run i t m mencapai trat gi r kabentuk alternatif dan 









3.5 Analisa Ktperluan 
Setiap model cadangan dalam kitar hayat pembangunan perisian melibatkan aktiviti- 
aktiviri yang menumpu kepada proses mengenalpasti keperluan, iaitu memahami apa 
yang pengguna harap dalam sesebuah pakej pendidikan. Analisis keperluan ini amat 
penting kerana ia membolehkan struktur kandungan pembangunan yang lebih 
dinamik. Biasanya keperluan dapat dipecahkan kepada tiga kategori iaitu: 
i. Keperluan yang perlu dipenuhi. 
ii. Keperluan yang paling diingini tetapi boleh juga dikecualikan. 
iii. cp rluan yang mungkin tetapi b !eh dihapu kan. 
Walaubagairnanapun, k perluan haru nya m inf ku kepada pen tuna dim 
ma lahn a bukan kepada pcny le aian atau implemcnta i. p ifika i k ip .rluan 
unruk PP ini dibaha rikan kcpada dua, iaitu k p rlu u fun) inn d tu .p rlunn 
bukan fung ian. 
3.5.1 Keperluan Fungslaa 
Keperluan fun ian rn nerangkan interak i antara i tern dan p rsekitnrann a. Ian H 
adalah atu kcpcrluan an t ra dalam i tem. T rdapat mpat m ul d rlam i t em 
ini. etiap rn dul memberikan be rapa fun i p rti , n · diterangkan di bav ah: 
.. I.I Modul P ngguna mum 
Pen ' tuna 1111111m mcrupakan peng zuna ang udak berdaftar dan hanya boleh 









i. Syarat Kemasukkan 
Pengguna boleh melihat maklumat mengenai syarat-syarat yang diperlukan 
untuk mengambil peperiksaan STPM clan jumlah pembayaran yang 
diperlukan semasa membuat pendaftaran. 
il Pendaftaran 
Di sini terdapat borang pendaftaran. Pengguna yang ingin mendaftar boleh 
mcngisi borang yang akan dipaparkan disini secara ata talian. Pelajar perlu 
imbas (scan) dokum en-dokumen tertentu eperti kad pengenalan, sijil 
keputusan peperiksaan dan seba ainya dan perlu ctihantar b r ama dengan 
borang pendaftarau tadi. i amping itu, p lajar ju a perlu rnenhantar 
melalui p d kumen-d kum n tcr ebut an 1 telah di ahkan k alamat an 
dibcrikan. Ini bertuuan untuk m ma tikan ')ala maklumat an 1 di erikan 
adalah benar dan tcpat. rdapat ju za aranan-arahan dan nra- .ara 
bagaimana h ndak rnembuat p ndaftaran c am ata ta I inn upa n p •n i 'tum 
dapat melakukanya den an lebih nan . 
ill Berita Terklni 
P n 1 tuna dapat 1n lihat dan m m a rita-berita t ·rkini m u mat 
pcndidikan dan i u-i u ma a d, n 
iv. P. 'T/(INJ aan 
engguna atau pelajar leh m ngemukakan barang pertanyaan mengenai 









Memberi peluang kepada pengguna untuk megemukakan sebarang komen 
- 
dan cadangan terhadap laman _web ini. Dengan cara ini, pentadbir dapat 
- - 
mengenalpasti kekurangm dan kelebihan yang terdapat pada sistem. 
3.5.1.2 Modul Pelajar 
Pela jar merupakan mereka yang telah berdaftar dan boleh mencapai halaman pelajar 
melalui pcnge ahan pengguna. 
i. Daftar Matapelajaran 
Pelajar perlu mendaftar matapelajaran yan tn in diambil ebelum 
mernulakan kela . 
ii Kep11t11sa11 
Pclajar b I h mclihat kcputu an pcperi SIHU) atau ujian t ·1 kini. 
iii Maklumat Peribadi 
Pelajar dapat melihat maklumar p ribadi p rri 11 m i n·l apa alum lt 
rumah, n tel fi 11 dan ebagain a. P lajar b 1 h m .lakukan pin in 111 
berkaitan den tan maklurnat t r e ut jik b crlaku p eru ahan t ruramnu ·a 
ala mat. 
iv. Pe111(1111111111a11 
I clajar b leh melihat ebarang p ngurnuman terkini ang berkaitan dengan 










Pelajar boleh menyertai forum untuk berbincaag dan mcnukar pcndapat saru 
- 
sama lain tentang sesuatu topik yang akan diberikan. 
3.5.l.3 Modul Pentadbir 
Penradbir mempunyai kuasa yang lebih berbancling dengan modul-modul lain. 
Mereka mempunyai hak untuk mem buat sebarang perubahan seperti penghapusan 
penyimpanan dan pengema kinian terhadap segaJa maklumat ang t rdapat. 
i. Penyelenggaraan 
Pentadbir boleh menyelenggara ebarang kerosakan ang terjadi pada sistem 
untuk rnerna rikan i tern b rjalan d ngan Ian ar. ereka JU · leh 
mengema kini atau mengubah maklumat ekiran a perlu. 
ii. Peng11m11ma11 
Pentadbir akan meng ma kini dari ma k ma a di b ha iian ini 11µ 1 a 
dapat menyampaikan rnaklumat terkini kepad p lajar, I ma 'U kan atau 
penghapu an sebara.ng pengumuman akan 
iii Statistik don Analisis 
Pcntadbir akan m ng ma kini atau m I rakkan ebarang maklumat yang 
b ·r enaan d in n pr rn i p lajar ra k luruh n. 
iv. nallsis 
I entudbir b leh mclihat carta untuk keseluruhan presrasi pelajar untuk setiap 










3.5.1.4 Modul Kakitangan 
- 
Kakitangan merupakan mereka yang mengawal aktiviti pengurusan dan memastikan . .. - - - 
segala urusan seperti proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancer. Mereka tidak 
seperti pentadbir yang mempunyai hak untuk membuat sebarang perubahan. Mereka 
hanya boleh membuat pernbahan terhadap menu Kemaskini Keputusan. Kemaskini 
Pertanyaan dan Pengumuman. 
i: Kemaskini Kepututan · 
Mengerna kini keputusan terkini dari semasa ke ema a ·upa_ a pelajar dapat 
rncngetahui keputusan mereka secepat rnungkin, 
ii Kemaskini Pertanjaan 
Menjawab ernua s alan yang telah ditanya I h p ngguna dari cm a ke 
soma upaya pcng ma mcndapat p n le aian a '· 'pnt mun kin. 
iii. Pe11g11m11ma11 
Kakitangan boleh nemaparkan arang rnaklumat t rkini ata u µ n umumau 
yang ingin disampaikan k pada pelajar. 
iv. Maklumbalas 
akiran an b Jeh men n lpa ti k lebih n dan kekuran an t rhadap system 










3.5.2 Keperluan Bukan Fungsiao 
Keperluan bukan fungsian menerangkan tentang keperluan yang berbentuk sekatan 
yang mesti ada. la dirumuskan seperti berikur 
i: Keselamatan 
Ini adalah bagi rnemastikan maklumat yang terdapat dalam sistern adalah 
selamat. Dengan adanya keselamatan terhadap sistem, banya pengguna yang 
ah ahaja rnenggunakan i tern dan kerna kinian han a dilakukan oleh 
pernbangun sistern. 
ii. Antaramuka yang ramah-pengguna 
i tern ini akan rnementingkan k n ep me ra pen una dan d rni meucapai 
rujuan ini, anraramuka me ti menarik dan ramah p ng runa. 
iii Kebolehselenggaraan 
i tern ini direka agar kerja- kcrja an clip rlukan untuk -1•n1 1ara, 
rnembetulkan ke alahan adalah minimal. Oil ' 
iv. Ke11t111tan 
i tern 1111 ham itua i ang ridak n nual dan 












Kecekapan dalam konteks ini adalah bermaksud apabila suaru prosedur yang 
dipanggii atau dicapai beberapa kali, ianya akan menghasilkan keluaran yang 
sarna. 
vi: Keringkasan 
Skrin input dan output disusun dengan teratur, senang dilibat dan rnenarik 
perhatian pengguna. 
vii. idenartk 
Daya penarik dalam sesuatu sistem adalah penting supa a pengguna tidak 
cepat bosan dan menimbulkan ra a minat se rang untuk men unakan la i 
sistem yang ada dan tern men gunakann a untuk jan a masa an 
panjang, 
viii. lnteraktivlti 
Jntcrak i antara pengguna dan i tem merupak n I men an , an 'ilt pentiu ' 
supaya pcngguna dapat men rima maklumat an uba di mpaikan d n ran 
lebih berkesan. 
ix. J(ese/"'11atan data 
Han a pengguna ang ah ahaja dib n rkan untuk m en apai angkalan 
data. P u mna m ti login d n n n m p n una d n kata laluan untuk 
rn in ~ ilakkan da ipada ma lurnat di apai I h pen guna ang tidak sah. 
J1 tsoj ra/111 
Mes ti rnlat drt cnkan ekiran a p n ~ una mema ukkan data yang salah 










pengguna memasukk.an mma pengguna dan kata laluan yang salah semasa 
login. Mese] dipaparkan 5Upl)4l pcngguna memabami kesalahan tersebut clan 
memasukkan data yang t>etut semula. 
3.6 Kajian Kebolehlaksan a o dao Justifikasi 
Untuk suaru projek, kebolehla1csanaan dicapai dengan tiga cara prinsipal iaitu 
teknologi, ekonomi dan operasian. 
3.6.1 Ke auran Teknologi 
Kajian adalah untuk mengetahui adakah teknologi yang dicadangkan ' ujud, esuai, 
atau · ost- if.fl ti '. Teknol gi ang dirnak udkan terma uklah peri ian, perkaka an 
dan peranri-peranti k munika i. 
Perrnintaan terhadap e uaru i tern adalah b leh diper a ai atau dit rima jika 
r zani a i rncrnpunyai um r 1 ntuk in 'ml an >1111k:m atnu m ml >\i, m nna 1111 i d 111 
melak ana i tern iru. Pada ahagian ini, p rkara berikut p rlu diambil pcrh tinn: 
I. Adakah or ani asi mcmpuny i pakar t knikal an, dip rlukan' Jik l tiduk, 
bolehkah ia diperolehi? 
2. Adakah kelengkapan yang di adangkan m rnpun ai kapa iti unruk kc uuiuun 
ma a hadapan? Jika tidak I hkah ia ditin ikatkan'. 
dakah platfonn perkakasan dan peri ian b I h diper ai·. dakah ia akim 
berantaramuka dengan e aikn a. 
dak1-1h k mbina i perkaka an d. n p n 1an m mb kalkan prestasi yang 
111 1) ukupi? 
da al1 s1.1 ·ni itu 
hod11pa11' 










3.6.2 Kesauran Ekonomi 
Pennintaan sistem adalah _ kebolehpercayaan ekonomi jika projek memberi 
- - 
keuntungan atau kebaikan terhadap sistem yang dicadangkan. Ia termasuk kos unruk 
mernbangun, membeli, memasang dan mela.ksanakan sistem yang dicadangkan .. Kos 
boleh menjadi 'one-time ' atau berterusan dan juga boleh timbul pada mana-mana 
masa semasa projek iru dibangunkan. Untuk rneoentukan ia adalah 
kebolehpercayaan ekonomi, kos perlu dianggarkan bagi seriap yang berikut: 
l. Pengguna 
2. Perkakasan dan alatan 
Perisian 
4. atihan formal dan tidak f rmal 
5. Ko kemudahan 
3.6.3 Kesauran Operasian 
i tern yang bcrop ra i dengan 'fi . ibl · adalah i tern n akan di moakan · ira 
efekrifnya elepas ia dibangunkan. Kt: auran p ra ian berganrung k pada be · rapa 
i u-i u pcnting. Mi alnya: 
I. dakah pihak p ·n ruru an dan p n pr ~ek itu. 
Adakah pen una t rlibat erna a p ran an an i t m itu. 
4. Adakah skedul pembangunan bagi i tern itu e uai. 










3. 7 ~~rluan Ptrkakuan Dan Perisian 
Keperluan perkaka.san dan pensian merangkumi konfigurasi mengenamya. 
- 
Pemilihan perkakasan dan perisian yang menepati syarat atau spesifikasi adalah 
amat penting di daJam pembinaan sistem. la akan memberi kesan kepada kos 
kualiti, dan produktiviti sesebuah sistem. 
3.7.1 Keperluan Perkakasan Untuk Pelayan 
Jadual . l: Keperluan Perkaka an ntuk Pelayan 
Komponen Perkakasan Keperluao 
Komputer 
lngatan apaian Rawak 
Pernacu akera 
Minirnun: intel dan pernpr e yang sama pada 200Mhz 




atau 800x OOx l bit' arna 









3.7.2 Keperluan Perisian Untuk Pelayan 
JadualLZ: Keperluan Perisian Untuk Pelayan 
Komponen Perisian Keperluan 
Sistem Operasian Window 98 
Microsoft Internet Information Server Pelayan Server 
Pelayan Pangkalan Data dan Aplikasi Microsoft Access 2000 dengan Open 
Bahasa Pelayan 
Database Connectivity (ODB ) 
Active Server Pages ( SP) 
Web Browser 
Pengkodan Laman Web dan Penerbitan 
Rekabentuk Antaramuka Pen 1gtma 
Rekabenruk Pangkalan Data 
Rekabentuk Imej 
okumentasi dan Penjadualan 










J. 7 J Kq>a1aan Perkakasan Untuk Pengguna 
Jadual 3.3: Keperluan Perkakasan untuk Pengguna 
! Kompcnen Perkakasan -· I • Keperluan I I 
I I 
. Komputer : Minimum: intel Pentium atau Pemproses 
yang setaraf dengan 200Mhz. 
Ingatan Capaian Rawak Minimum 32 MB 
Ruang Hard Disk -Minirnum: 2. lMB bagi ruang hard disk' 
-Sokongan kepada grafik 1024x768x16 bit 
wama atau 800x600x16 bit warna 
'windows-compliant pointing device 
3.7.4 Keperluan Perisian Untuk Pengguna 
Jadual .4: Keperluan Peri ian untuk Pen 
Komponen P ri ian 












Bab 3 .menerangkan secara terperinci tentang anahsis sistem dan metodologi 
pembangunan sistem yang akan digunakan. Model Air Terjun dengan Prototaip telah 
dipilih dalam membangunkan sistern ini. Pemilihan model mi adalah selaras dengan 
objektif projek, iaitu menghasilkan suatu pakej pembelajaran yang bermutu ringgi. 
Keperluan telah dinilai dari egi keperluan fungsian dan bukan fungsian. Untuk 
mengha ilkan sebuah sistcm yang lengkap, pemilihan peri ian memainkan peranan 
yang penting. Pemilihan perisian bagi si tern ini adalah elepas melakukan anali a 
terhadapnya. Penerangan ringka etiap perisian dan baha a pengaturcaraan yang 
dipilih untuk mernbangunkan i t m din atakan dalam bab mt. i amping itu, 
keperluan perkaka an juga dibincangkan dalam bsb ini. 
ccara kc eluruhann a bab ini m n anali i t ntan ko dah pcm ban iunan i ·t nn 

















4.1 Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk merupakan suaru proses kreanf yang memerluk.an pemahaman clan 
kebolehan semulajadi perekabenruk dalam menukarkan masaJah kepada suaru 
bentuk penyelesaian. Selain iru, ia juga merupakan suaru proses di mana keperluan 
diubah kepada persembaban dalam benruk ang dipilih. 
Rekabentuk sebenamya terbahagi kepada dua proses iteratif iaitu rekabentuk 
kon eprual ang memberitahu kepada peng zuna i tern, perkara- perkara ang boleh 
dilakukan oleh sistem. Setelah p n ma atau pelanggan ber etuju dengan 
rekabentuk konseptual, ia akan diterjemahkan kepada dokumen ang lebih terperinci 
iaitu rekabentuk lo ikal, Pada ma a ini ia membenarkan pemban un i tem 
rnernahami perkaka an dan peri ian ebenar ang dip erlukan untuk rn n ata i 
ma alah ang dihadapi. 
Rckabcntuk yang m narik amat pent in> dalarn p 111ba111u11an is · uah ·i t im, 
Rekabentuk bukanlah hanya ditirikb ratkan untuk antararnuka an i mcuarik ah ia 
tetapi haru lah dilihat dari egi rekabenruk dalarnan eperti aliran dan hubun i rn data 
yang berkesan. 
Rckabentuk i tern dibina unruk m m nuhi k pun n 
untuk i tern ini terbaha ri k pada ti za p rin ikat: 
• Rekabcntu pr 
• Rckabcntuk pan rkalan darn 










4.1.1 Rekabentuk Proses 
Rekabentuk Proses adalah, berdasarkan kepada keperluan sistem sebagaimana vanz 
disebut di atas. la mentakrifkan keperluan sistem kepada program. la adaJah 
berdasarkan rekabentuk aliran data dan rekabenruk strukrur. Rekabenruk im 
memfokus kepada m dulariri, rekabuntuk atas-bawah dan aturcara b rstrukrur. 
4.1.2 arta truktur 
arta truktur di iunakan unruk menggambarkan i t rn e ara am. la berrujuan 
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Kelebihan utama Gambarajah a1iran data adalah: 
l. Kebebasan untuk memodelkan sistem secara berkonsep tanpa dibatasi oleh 
teknologi dan implimentasi 
11. Lebih memahami kerumitan sistem dan hubungan sub sistem- sub sistern 
yang ada. 
III. Memudahkan serta membolehkan kornunikasi(bergrafik) bagi pesifikasi 
sistern ke pengguna lain. 
IV. Merna tikan penganali i telah mengenalpa ti ke mua input output dan 
pr scs. 
Memandangkan sistem ini rnerupakan ebuab si tern ang agak be r, gambarajah 
aliran data unruk i tern ini akan dipecahkan kepada beb rapa m dul an lebih 
kecil, irnb I- imb I yan • akan digunakan dalarn 1arnbarajah aliran data 
diteran ikan dalam jadual di bawah. 
Jadual 4.1: imb I arta lirnn ata 
imbol Nam a 
~ t ran data 
ata Jiran data 
• M nunju.kkan aliran data dari satu titik 
ke titik an 1 lain. 
• Jika aliran data be laku ·' 'nlnk maku 
ia di ambarkan ba ai anak panah 
lari men hala ke arah bcrkenaan. 
• it rangkan d n ran kctcrangan. 
• Mewakili storan data. 











~D I • Sebarang objek dalam durua scbenar. I Entiti I • Harns dinamakan dengan katll nama.. i ' I 
- ---- - I Menunujukkan berlakunya • proses! . - - - l I . - ! 
I penukaran data I 
i ; Dibahagikan kepada 3 bahagian: I • 
/ <, I I I. Sahagian atas mengandungi 
Pro e maklumat pengenalpastian. 
11. Sahagian tengah mengandungi 
\. penerangan tentang proses. 
I 
... Sahagian bawah mengandungi 111. 











/ " 0 
SPPT 
~ - - 
/ ' '- ./ / ' 
7 1 
- 
Login , . Bukan ,, 
/ ' / ' 8 Login 2 
'- , "' , L. Syarat Keputusan Kemasukkan 
" ,I \. ,I 
/ " ' 9 - 3 Makumat -,.. ~ 
Peribadi Pendaftaran 
" \. ,) 
/ ' / ' 10 - 4 - ... Stat1shk & ... Benta 
Analisis Terkini 
" , \. , 
/ ' / " 
11 _. - ... 
F rum P rtan nan 
" / \. ,I 
/ " 12 .. ~ ... 
Pcngumuman Maklum ulns 
" ,) \. ,I 
/ 
I 
Kema.Skm1 - Pertanyaan ... 
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p n l nggaraan 
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4.2 Rekabeotuk Paogkalan Data 
Rekabentuk pangkalan data adalah merupakan saru aspek yang pennng dalam 
. . 
membangunkan sesuatu sistem. Data adalah merupakan saru- sarunya cara unruk 
membantu pengguna berinteraksi dengan sistem kerana sernua maklumat dan respon 
pengguna bergantung kepda data dalam sistem. Berikut merupakan beberapa atribut- 
atribut yang akan digunakan dalam pangkalan data sistem ini. 
Maklumat pengguna 
Jadual ini mcmpunyai nama pcngguna dan katalaluan untuk pro e login. 
Jadual 4.2: Jadual login 
Arribut Jeni· data aiz Penerangn 
NamaPengguna Tek _Q ama login p n ruuna 
Kata aluan T k _Q 
Nama eks 
Pendaftaran 
Jadual ini menyimpan emua maklumat unruk m n l"j i b ran) cndafturau. 
Jadual : Jadual P cndaftaran 
·o 
0 Alamat E-mail Pelajar 
P 'II irangan 
ama p •\ajar 
Atribut J ini data 
Nama Penuh Tck 
I 'Baru Int gcr 
E-ma ii Tck 
Tarikh ahir arikh 
Keturunan Fek: 
- - -- Jantina ·k 
• aiz 
10 
10 Tarik lahir pelajar 
20 Keturunan Pelajar 










Jadual ini menyimpan semua maklumat tentang keputusan untuk setiap peperiksaan. 
_ )adual 4.4: Jadual Keputusan 
Atribut Jenisdata Saiz Penerangan I 
ID Subjek Integer 10 ID subjek I I 
Nama Pelajar Teks 255 Nama Pelajar 
Kod Integer 10 Kod Subjek 
Exam 1 Integer 255 Jenis Peperiksaan 
Exam2 Integer 255 I Jenis Peperiksaan 
Exam3 Integer rs Jeni P periksaan 
I 
Daftar Matapelajaran 
Jadual ini menyimpam emua maklumat tcntanu matap lajaran an 1 ditav arkan. 
Jadual 4.5: Jadual Matapelaj ran 
Atribut J ni data niz p inernn mu 
K d 
atapda · nrnn 
Jumlah Bo arau 
Matapelajaran 
ayaran Int ger - 5 
Jen is ek 10 J mis Ba arun 
Maklumat Peribadi 
Jadual ini in n irnpan cmua maklumat p ribadi untuk tiap p lajar. 
Jadual 4.6: Jadual Iaklumar Peribadi 
Atribut Jeni data a1z Penerangan - - Jh lntc zcr 3 ID soalan -- - - Tcks 255 ombor bab - 
Nama Pent 










---- -- - Teks 255 Alamat E-mail 
Integer ~o Tarikh Lahir Pelajar 
Teks 50 Kerurunan Pelajar 
Teks 50 Jantina Pelajar 
! Keturunan 
I I Jantin~ 
: Agama Teks so zama pelajar - ~ 
W arganegara -- - Teks I 50 Warganegara Pelajar 
Alamat T k 255 Alamat pelajar 
Bandar Teks 50 Nama Bandar 
Poskod Integer 50 o Poskod 
Negeri T k 0 ama egen 
Tel Rumah lnteg r 50 el Rumah 
Tel Bimbit Inte er 0 N Tel Bimbit 
4.3 Rekabentuk Antaramuka Pcngguna 
Rckabcnruk autararnuka pen i tuna p mtin 1 dalam p nnbaugunan · .suaru ·i tc111. 
Pen ' una bcrgantun • kcpada krin unruk men, nnaskini at iu men 1 1u111k in sist m, 
pcrlu ditekankan adalah unruk memudahkan pen iuna b rk munika i d '11 l<U1 pak ·j 
ini. Bagi mema tikan per rnbahan an diha ilkan adalah baik, maka µ"'II 1 iuuuau 
antararnuka an rin ika , m narik, dan b uaian d 'II isu k · 1u1111n 11 likasi 
tcr .cbut perlu dircka. 
uatu a pek pcntin dan lalu dititik b ratkan dalam m r kabenruk i tern ini 
adulah m mastikan bahawa ia m ra p ngguna. nruk iru beberapa jenis panduan 










•I ~1111111 t<IAV/\ " 
I. Efektif kerana ia membenarkan pengguna untu.k mencapai sistem dalam cara 
yang menepati keinginan individu. 
II. Efisyen keraiia antararnuka yang disediakan akan menambahkan kelajuan 
kemasukan data dan mengurangkan kesalahan. 
Rajah- rajah di bawah menunjukkan beberapa rekabentu.k antaramuka ang saya 
akan bina untuk istem ini. 
CM td• ':I.- FJrlO' !ooh li.W 
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Rajah 4. : Halaman pelajar bagi PPT 
-' 
P nduft.tr Jo In. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~L«tl•"'- 
!1)-t {;J .. I 
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101AM 











_, a .. .!.l 
~ [4t . 0.-.- 
< 'zott - 3 -- - 
Kakitan~an login. 
!!.)11""~-M 
Rajah .11: Halaman kakitan an bagi PPT 
4.4 Kesimpulan 
Pr e rckabentuk adalsh p ringkar :mg .111 lHt 11ti11 i i d ilam !..it ir 
p rnban uns 11 i 1 m. Pr r abcruuk bj ktif au t ·I 1h 
ditetapkan pada awnl p m an )1J11AJ\ si t m don dijadikan 
hin a akhir p rnban non . i t m, In m ran zkumi r ab ntuk d u 0 sc ii I iikal dun 
fizikal yan mana m liputi r ka ntu antaramuka, pr ' , jadual dnn s ·ha min a. 
I la iln a adalah bni jika r k t nruk b ik Ille ka, i 1 m an 1 lit tU1 1u11J..a11 a I rluh 
baik dan b ritu jLPA alin a. P rkara ini nm t t:nrinQ d lam m 'ng~kalkan kualiti 
·L 1 irn An i di bun 11111 an 
M ·lalui ka · ian dan p ·111 rhauan ang t lah dibuat dalam men ediakan laporan 
I •1tih rn llmlah I ini, 'ttlu i tern P ·nda arnn • ara la alian berasaskan web 









Segala ma.klumat dan metodologi yang dinyatakan dalam laporan ini akan 
digunakan dalam penyedian laporan Latihan Ilmiah 2 clan pembangunan sistem pada 
masa akan datang. 
Dalam proses pembangunan sistem untuk Latihan Ilmiah 2, sebarang pengubasuaian 
maklumat dalam laporan ini b rganrung kepada keperluan dan keadaan semasa. 
4.5 Hasil Jangkaan 
i akhir fa r kab nruk ini, ya erharap agar r kab ntuk eperti i tern 
Pendaftaran P lajar e ara Ata Talian ( PPT dapat mernbantu aya dalam 
men zanali i ma alah dan kep rluan i tern ini. Ha ii an dapat a a jan akan 
adalah ep rti: 
,.. M mb I hkan p lajar 111 lakukan p ndaftaran ara talinn dari mana-maon 
·ah ja dan bila-bila ma nhajn. 
)... Pcndaftaran dapat dijalankan d n an I ih pat. 
)... I Ian a p n 1 runn an pai h lam m-hal un in t 'rt •11111. 
J.. Pcrnba aran t linn I p t dil kuk n. 
>- P lajar dapat rn n l rnnt, r d kum n- kumcn t 'rt ntu m lnlui 1111 usun 
scant. 
,.. i t im ini rnmah p 'll 'tma d n mud h difi h mi. 
,, i I 111 ini nrndah di nakan d n an ad n ar h n-arahan bagi etiap 




















Fasa ini merupakan sinambungan dari fasa analisis dan rekabentuk yang telah 
dijalankan sebelum ini. Dalam fasa ini usaha pernbangunan sebenar pakej dilakukan 
iaitu dengan memahami etiap modul yang telah d.icadangkan semasa fasa 
rekabentuk i tern k b ntuk p r mbahan ang menarik dan me rap ngguna. 
Peri ian utama ang digunakan untuk membangunkan pakej ini adalah 
rcamweavcr ltradev 4. i epanjang impl m nta i ini, anali i dan ujian terhadap 
m dul- m du! ang dibuat dilakukan ba · menguji keberke anann a . erta 
mema tikan tiada ralat berlaku ke ata i tem ini. 
alam fa a ini, e ala r kabentuk an ' t lah dibangunkan akan diimpl menra ikan 
rn n ikut piawaian an ditctapkan. P rin rkat p rlak anaan i t nn im akan 
m neran kan aha ian utarna: 
1. P rs .kitaran P ·ml n1111111n11 
11. P ernban unan i tern 
iii. 
5.2 P rsekitaran P mbangunan 
P n ' iunaau p rka a n dan p ri i n an " uai mcm anru dalam 111 mp r cpntkan 
la i pr p mb n 11111. n i t m. P ri ran dan p rk k an ang digunakan dalam 









Dokumenrasi da.Jaman aplikasi sistem ini mengandungi mak.lumat berkenaan apa 
yang dilakukan oleh objek- objek pada_ antaramukanya. Maklumat- maklumat ini 
diwujudkan bagi memudahkan mereka yang memerlukannya membaca, memahami 
dan meneliti kod sumber agar mud.ah untuk dirujuk, diselenggara dikernaskini atau 
ditingkat-upaya, Cara ini juga membolehkan aplikasi ini difahami oleh pengaturcara 
yang berbeza pada ma a akan datang kiranya memerlukan pengubahsuaian atau 
pengema kinian pada aplika i i tern ini. 
5.5.l Pendekatan Yang Digunakan Dnlarn Pengkodao 
Rekabentuk b rkualiti tin gi eharu n a mempun ai ciri- ciri ang membantu ke 
arah pernbinaan pr duk an b rkualiti; iaitu mudah difaharni, diimpl ments i, 
diuji, diubah uai dan bert paran d n an gala k p rluan. alarn pr 
untuk m rnbina aplik: i i t 111 Pendaflaran P lajar ta Talian, b rapa 
p nd atan p n zatur araan diambilkira. 11 11pu11 µ mdekatan- p 'nd 'katn11 ini ud 1 
dip nuhi cara men luruh n mun k n p p nd at n ini t •Inh di tun ikan · •bn 1i 
panduan dalam p m a11 unan k d um r. K n p- k n p p ·n amr a .rnn all 
dit rimapakai 11 ia lah: 
5.5.2 Pautan 
Paut:rn nnlnrn k mp n n adalah t tu n mkuran t rh da rnpn rnpatn a 
pcrhubun n nlnra k mp n n- aru k mp n n eharu nya 
m ·Inks mn rn ·, 111 un 1 I 'k I atau m lak anakan han a saru entiti logikal sahaja. 
In rn ·rnpn a11 111- ·iri u111k kcrnna tu unit han a me' akili satu bahagian dari 











sekiranya ada perubahan yang perlu dibuat, pengarurcara hanya pertu mengubah 
unit- unit tertentu sahaja tanpa membuat perubahan pada keseluruhan kod surnber 
5.5.3 Percantuman 
Pendekatan ini hampir sama dengan prin ip pautan. Arnn a p rcanturnan lebih 
menekankan tentang ikatan rnodul-modul secara berpasangan ekiran a mereka 
(rnodul-m dul) mempun ai dan b rkongsi pembolehubah ang a.ma atau saling 
berrukar maklumat kawalan. engan ara ini, ebarang maklumat ang b leh 
dicapai ecara gl bal dapat diletakkan di mana-mane ang mungkin. 
5.5.4 Kcbolchfahaman 
an j la pada rekabenruk dapat rn n lakkan 
pen zatur ara dari m lakukan k ilapan pada fa a implcrn nta i. i amping itu, 
d n 1, n \ ujudn a k b Ichfaham n 1an' ti111 ii, ·t.:t nrnu 1 p .ru nil in I uda nw a ukun 
datan dapat dilakukan d n an rnudah lain mampu rn 11) la kan k •k iliru 111 dan 
k mpila i pada atur ara. 
5.6 Kebolehubah uaian 
K bolehan ba ri rckab nmk dalnh ana ran ka ar bag imana mudaan a p 'nt ahnn 
dapat dilakukan k ·pad rckal nt11k ng i 'di an. l h bah itu k mp ncn- 
k mp 11 n dalarn d urn r p rlu dipaut tau dipa ang- ntlllnkan upaya 
k ·b I ·hu ah uian dapal dila ukan r ntak tanpa m libat.kan ke emua unit atau 
I>· 'k. , ·lni11 1t11, 1 • ab ·11t11k u ' lrnru laq dan kon i ten dengan pelaksanaan 
p ·1111 nnt'llll 111 cl m pcrh11b1111 1an antan1 s hap k mpon n p rluJah jelas serta mudah 










5. 7 Ptnggunaan Perisian Dalam Pengkodan 
5. 7.1 .\1acromedia Dreamweaver Ultradev 4.0 
Dt dalam projek ini Dreamweaver Ultradev 4.0 digunakan untuk membina serta 
mengawal aplikasi web. Di dalam penggunaan Dreamweaver Ultradev 4.0, 
antaramuka pengguna rafik M digunakan untuk mengha ika.n kod HTML. 
leh itu elain menulis k d HTML secara manual ianya boleh dijalankan dengan 
menggunakan templet. reamweaver Ultradev 4.0 berintegrasi dengan ban ak 
peralaran pembangunan web. Di antara ciri- ciri utama adalah: 
• Ia ua: unruk penggunaan A P bagi 111 ngha ilkan laman HT 
• la c uai untuk inte ra i daripada deskt p M cce ke hi h~ nd 
• la mudah diinte ra ikan denuan b iha VB cript dan J cript. 
• Peralatan r kab nuk i ual, t rnpl t dan \ i ard m imbantu men ia ilkan 
arahan a tunjuk dan klik. 
• 
• Men andun i fail p n iru an pr ~ck' b. 
5.7.2 Pengkodan A P 
P tclah di iunakan untuk plika i I ik di dalam P tr. 011 I J el , ''tTt'r. , .nru 
arnn a apabila rn ·11111.i Inman eurnpama k ml ina i ti 1 t j uis int ek 
iaitu 'I, ta 1 JI tl., dan a at an m n ndungi ti a bahagian di 
dalnm Iaman .I dun i in a uk n di imp n d I m b ntuk ambungan *.a p. 
I 'rbc7.afl11 ·I 'm ·n di lolnm P adalah tidak ukar. pa sahaja yang berada 
diantara % dfln Vo • akan dian 1 p eba' 1 p.dlJ enjin penskripan ASP). Ianya 










*.DLL berfungsi untuk mengenalpasti fail •.asp. Slmp akan dihantar melalui enjin 
penskripan yang betul dan akan mengeaalpasn oonroh \ "BScript dan Jscript. 
Keputusan yang diperolehi danpada pensknpan akan d.Jsambungkan dengan mana- 
mana teks dan HTML di dalam A P. Laman yang lengkap akan dihantar emuJa ke 
pelayar klien iairu pela an w b. ana- mana larnan ang mempun ai ambungan 
fail *.asp akan dihantar ke *.D L, seperti *.html yang akan diarnbil daripada toran 
dan dihantar tent ke kli n. 
5.7.3 Penggunaan bjek Di Dalarn P 
Di dalam P terdapat bjek- bjek yang b Ieh di unakan. bj k- bjek p ang 
edia ada t lah digunakan nruuk 111 n impl m nta i i t mini. bj k- bj k re but 
adalah: 
1. bj k R . pons - bj k ini di runakan untuk rn n aruar utput. Ka dah 
H rue m 11 hantar u1p111 k 'P idn p ·In ar v b 1 '11 1 111nn /?i·.v >11.'<' b lch iu 1a 
men rawal ba iaimana dan ila dnt dihantar n m •1mli · okt is untu 
mcnyimpan maklumat. 
11. bj k R 'quest- ~ 'k ini pula di un an unruk m 'nduµ ttJ...an atu t 'rhadn1 
lftnrnn t rtcntu, in 111 11 f rnnt r b b ' :am:l- mun p 'I l m1. 
ara ter ·but di ak jkan b ama- ama di dal m bj k Req11 st. alam 
nd patkan data daripada 
pen P111w mclalu1 p\!n unaan b ran {form). 
iii. bJc ,\'('\.\1011· 11n111 • sr d lam olu konteks ang lain merujuk kepada 










session dicipta untuk setiap sesi. Session adaJah penting untuk membawa 
maklumat dari satu Iaman ke laman yang lain kerana kekal untuk 
· · · keseluruhan sesi. 
rv. Objek server- Objek ini menyediakan beberapa property clan kaedah asas. 
Kaedah yang palin p nting adalah r at bject yang boleh menggunakan 
p mb lehubah untuk komponen pelayan. 
5.7.4 P ngkodan Pangkalan Data 
Pangkalan data i tern direka dengan menggunakan Micro oft cce 2000 dan 
ambungan dcngan larnan web den an men unakan Per: onal I b , ierver PW 
an di diakan melalui dalam k mput r. a ri m m I hkan larnan \ 
berinterak i d n an pan ikatan data upa ·1 p ·n nma b I h m en apai maklurnnt 
an • mer ka henda i, b ha a P di •1111 akan, 
P n i iunaan p n kodan an dirunju k n dibnv 1 ini ad lah p rlu untu ·tiai 
halaman yan · mcrnbawa ma uk darn k dalam an akalnn data an m nuapn knn d t 1 
dari pan kalan data. barana laman an i m rnbuat um ·n11 
d n an pan tkalan data p rlu dil rakkan d 11 ran p 1Pk dan ini. 
!--ill 
I .nukodan 1111 bcnarn a mcmbu t arnbun an 
d ·111a11 f) mt 'fan dibuar daJrnlu dalam ail In lud· 










set my_ conn= Server.CreateObject(" ADODB.Connection") 
my_ Conn. Open SourceDSS 
Pengkodan diatas pula digunakan untuk memulakan sambungan dengan pangkalan 
data. Dengan pengisytiharan ini sezala data yang dimasukkan oleh pengguna dapat 
diterima oleh pangkalan data. 
Penggunaan kod ep rti di bawah ini adalah unruk m mbuat · ambungan dan 
ereru nya menambahkan data ke dalam pangkalan data. 
Cl r rv r. r .ate bj ct(" .Re rd r 
et r 2-= erver. t" 
et m _c nn 
1111. pen ur e 
bj t(" nn ti n" 
ntuk rnclihat cb rk anan A P kc atn papnran pan 1 talan data, lam 111 , ·b 
haru dibu di w b I rowser. Dal m k a laan t mpa khi !11111 r •Inn inn ' ·ni 
PW , A p tidak akan b ri k n pada mbun an an l libuar d ·n tu J unnn , ·I . 
Be itu ju a den an fun i p nd ft ran 
katalaluan. 
ma m I lui I ma uk p ·11 auna dnn 
5.8 P nguru an K lamatan 
Pen iuru: an k lamntan n diJ rlukan d lah b rd arkan k pada peringkat 
apaiau n 1 dipcrlukan I h n guna. I h k rana proj k ini bukanlah san1 sistem 
her 011s:1 ku11 Fl• 11 111k I ·rd 1 Hll 1nH t•-rnmm ·r · , k lamatan di dalam capaian 
w ·b 11clul11h 11 111 1111 al r ·1Hp1 • JI a pan' alan data memberikan perkhidmatan 










barns diaplikasikan. Secara amnya, pengguna hanya perlu melihat dan mencapai 
data yang berkaitan dengannya sahaja untuk mengelakkan mereka daripada secara 
tidak sengaja merosakkan atau menghapuskan data. 
Di dalam perlaksanaan sistem ini, pengguna iaitu, pelajar, pentadbir dan kakitangan 
di berikan katalaluan untuk memasuki sistem dan mencapai maklumat- maklumat di 
dalam pangkalan data. apaian bagi setiap pengguna adalah berlainan berdasarkan 
peringkat pengguna yang telah diumpukkan kepada mereka. bjek e ·. ion 
digunakan unruk mengekalkan maklumat log yang !na uk ah dan peringkat 
pengguna dalam keseluruhan sesi. Pada tiap laman ang mempun ai capaian 
terhad, rerdapat kod untuk men e ahkan capaian ke dalam larnan ter ebut. Jika 
pengguna tidak ah mema uki e uatu larnan ang tidak dibenarkan, maka p n ' na 
tersebut akan menerirna me ej ralat. 
5.9 Kcsimpulan 
Secara ringka nya bab ini men ran kan t utan Ian kah- Ian akah an diambil 
dalam penilaian pr edur dan cara yan b tu! di rnbil d lam m nn ilkan bairn sa 
pengaturcaraan. P nggunaan bairn a p n arur ara n p rti P ada balm iinn- 
bahagian tertentu dalam i tern dit ran an d naan l bih t rp rin i, Turut 
dibincangkan dalarn ba ini adalah i tl- i u ang timbul dan ara mengata inya 


















Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam projek ini. Ia merupakan saru fasa untuk 
memastikan objektif- objektif yang telah ditetapkan clan dikehendaki tercapai. 
Pengujian sistem merupakan aspek p nring bagi menenrukan tahap kualiri esuaru 
perisian dan ia mewakili dasar pertimbangan ke atas spesi.fikasi rekabentuk dan 
pengkodan bagi memastikan i tern dilaksanakan mengikut pesifikasin .. a dan 
sejajar dengan keperluan pengguna. la merupakan saru pro e penge ahan i tern. 
6.2 Perancangan Pengujian 
Perancangan pengujian yang teliti b I h rn njadi pcmbantu terbaik dalam men ra al 
e uatu pr e . Pengujian i t rn ang 1 engkap dan m in luruh, lain 
meningkatkan keberke anan fa a pen ujian terhadap i t m an ' diban unkau. 
eb rapa langkah diarnbil k tika rn nj lank n ujian t rha ap i t mini. Antnran a: 
• Menyenaraikan bjektif- bjektif p n IJ1ru1 
• Merekabentuk kes-ke pengujian 
• Menilai kepuru an p n ijian 
elain iru p rnban unan i t m ini ju a munakin b rh apan d n au ma alah 
pepijat (bug) an > mcrupakan k d- k atur ara nng m 11 abkan b rlakun a 
kesila] an dan ralat pada pera i i t m. Raiah 6.1 me · kk ~ nunju can panduan yang 










Mencari punca di mana ralat itu berlaku 
• - 
Kenalpasti jenis ralat I kesilapan 
i - 
Menjadikan aturcara kepada kes ujian yang I 
lebih mudah I 
I 
~ 
Menetapkan persekitaran ujian 
' - ~ 
Rajah 6.1: Panduan p nyap pijat (cl-bugging 
Pro e nyahpepijat i t mini dijalankan b lum fa a p 11 ujian dan dimula an nd \ 
peringkat implementasi (be ama- arna dcngan p mban man kod- k d umb r . 
6.3 Objektif tama 
bjektif utama dalam pengujian i tem ini adalah unruk: 
i. Meng nalpa ti ralat 
I rncrik aan e ara teliti dilakukan k ata tiap fung i kelakuan 










ii. Mengeluarkan ralat 
Bagi ralat yang telah dikenalpasti. ianya akan dikeluarkan unruk 
diperbaiki atau dihapuskan ekiranya fungsi tersebut ridak eparutnya 
wujud di situ. 
iii. Ujian regrasi 
Untuk melihat amada pembetulan pada ralat berul- betul 
men ele aikann a atau m rnberi kesan arnpingan pada bahagian 
ang lain. 
Antara peraruran yang perlu dipatuhi unruk mencapai bjektif pen ujian iaJah: 
• Pen ujian adalah pr e rnelak anakan atur ara untuk m 111 an ralat. 
• Ke ujian yan baik p rlu m mpun ai k baran kalian an tin , · dalam 
m n )C an ralat an 'dijan zka b rlaku. 
• Ujian yang berjaya ialah ujian an dap t men ata i ralat an)' dijan kn 
berlaku, 
6.4 .Jenis- Jeni Pengujian 
A111ara kacdah pen ijian ang telah dip rtimbangkan untuk i t m ini c dalah: 
Pen ujian k tak hitam dan tak Putih 









6.4.l Pengujian Kotak Hitam Dan Kotak Putih 
Secara definasinya, pengujian kotak hitam bermaksud membuat pengujian 
berda arkan input dan output sistem sahaja tanpa perlu mengetabui bagaimana aliran 
kerja sistern berjalan. 
Di ini pengujian ini sering dilakukan ema a pembanguna.n untuk mendapatkan 
hasil yang dikehendaki. Berdasarkan pengalaman pembangunan, apabila timbuJ 
paparan ralat rnaka pengujian i tern berkon epkan k tak putih dilakukan. 
Mengikut definasinya, bertentangan dengan pengujian k tak hitam pengujian k · tak 
putih pula bennakna rnembuat pengujian berda arkan arur ara ang membina i tern 
ter ebut. 
i ini, apabila terdapat paparan ralat an m naara an v u iudn rnlat apabila u a 
dilak anakan, bari an k d uba dianli a bari d mi ari untuk m mdapatkan 
gambaran ke ilapan perjalanan i t m t r but. 
Kaedah ini sering kali b~rke an men hapu kan ralat dan m nj di lah atu ka dah 
pengujian yang rutin bagi setiap pembangunan m ul. 
6.4.2 Pengujian Top-Down Dan Bottom- p 
P n 1ujian top-down pula mernbawa ms ud bah wa p ~i n dijalankan b nnula 
daripada rnuka utamn si. t nn, iaitu daripada m nu utarna( untuk i t rn ini lalu terus 








Manakala pengujian bottom- up pula adaJah sebaliknya, dt mana pengujian 
dijalankan secara modul demi modul dan akhirnya kejayaan ch senap modul iru 
digabungkan. 
6.5 Pilihao Teknik Peogujiao 
Setelah menganalisa ke emua teknik pengujian yang dibincangkan di ata , aya 
mendapati teknik pengujian jeni bottom- up (Rajah .2) adalah uai untuk i tern 
ini, Meneru i pengujian ini pemban zun dapar m nguji m ul pada kedudukan ang 
paling rendah dahulu diikuti dengan modul an 1 mernanggil k mp nen ang diuji 
tadi. Pengujian eperti ini dapat dit ru kan ehing a ke emua rn dul dapat diuji. 










6.6 Peringkat Pengujian 
Terdapat ernpat peringkat pengujran utama yang dilaksanakan ke atas pakej 
pernbelajaran ini, iaitu: 
i. Pengujian unit 
ii. Pengujian integrasi 
111. Pengujian penerirnaan 






/ <, I ' L ' \ I [p .. 1 rp [ .. l enqunan engujian Pe~guJran lntegrasi Si stem Srstem Sistem 1 Penuh 






Ujian Peng un 
Rajah 6. : Hubun t n antara p rin kat ujian 
6.6. l Pengujian nit 
alam pengujian unit ini, tiap unit fun' ian ii ini diuji ra b r ndirian. 
Pen ujian yang dilakukan adalah m libatkan antaramuka p ngguna d ngan 
111c111R 'Ii mi aliran maklurnat pada tiap uni I pr gram adalah b tul. D n an cara ini 
ia dapat m injamin Ian aran dan .b lchp ·r a aan pr gram rta rnemudahkan 










6.6.2 Pengujian lntegrasi 
Ujian integrasi dilakukan adalah untuk mengesahkan komponen- kornponen sistem 
- 
berjaJan bersama seperri yang dihuraikan dalarn "J)<!Sl fika ·1 ·1 tern dan rekabenruk 
arurcara. Kesemua bahagian akan dihubungkan bersarna- sama dan diuji kelakuan 
erta tindakbalas diantaranya. Di ini turnpuan diberikan ke atas rekabentuk etiap 
bahagian yang digabungkan. 
6.6.3 Pengujian Pcnerimaan 
Oalarn ujian ini, pengguna dikehendaki men runakan pr gram d ngan ebarang 
bantuan daripada p mban nm bennula dari in tala i ehing za p n endaliann a. Ia 
bertujuan untuk men 1ji kefaharnan pen tuna kc ata tiap rekab intuk antaramukn 
pengguna dan fung in a. 
6.7 Pengujian Aturcara 
Pengujian aturcara melibatkan p nilaian t rhadap rrukrur krip \ p dan 
Dreamweaver Ultradev 4.0 di .dalarn gm n pr ram. ntara ujian an 1 dilakukan 
ialah: 
• iputan e nnen- ntara krip dan dianta trukrur ka. alan 
dilak anakan dalarn etiap arahan kuran - kuran a kali. 
• jinn lalunn- jinn laluan adalah di mana ke mua laluan diantara 
aturcara krip dik nalpa ti dan diuii 
• jian aliran data- M nieiak atau rn etiap pernb leubah yang 
khusu · Ill .lalui · .tiap I en 1iraan, ·cteru ·11 a mcnak ifk 









tengah diantara kod skrip aturcara. Ujian ini secara manual kerana ianya 
tidak disokong secara efektif. 
• Ujian gelung- Ujian ini melibatkan gelung- gelung runggal, gelung 
tercantum dan gelung- gelung tersarang. 
6.8 Ujian Keseluruhan Sistem 
Ujian keseluruhan sistem melibatkan pro pengujran ang bera ingan daripada 
.. 
ujian-ujian yang dijalankan terhadap k rnponen, m dul dan ub- i tern. Ini adalah 
kerana ujian keseluruhan sistem ini melibatkan penggabungan pelbagai a pek dalarn 
perlaksanaan sistem tenna uklah elernan- I men perka a an peri ian k ngan dan 
pelbagai a pek yang berhubun kait den an larian i t 111 ini, 't elah rap 
dibangunkan. elain itu ujian ini juga menekankan aliran data an t pat, h ii dari 
zerak bala p nu tuna t rhadap i t m an 1 di an 111ka11. 
Ujian ke eluruhan istern ini dijalankan t lah i tern i diban mkan di mana 
setiap komponen , modul, rutin, ub- i t m, bj k d n ka alan diuji ·ara 
berterusan pad a ebuah i tem ang len cap. Pada p ringkat ini, r ta si i t in ju m 
dinilai amada ianya men) an p rjalanan i t m p no 
peng zuna aiau tidak. 
clain itu, pada •tik, inilah p nnb ngunan dapat m nilai amada i tern telah 
mcmcnuhi kc emua k perluan fun ' ian dan k p rluan bukan fungsian ang telah 
dircka entuk dalam fa a r kabcntuk. 1111 terma uklah rekabentuk- rekabenruk lain 
s ·p •rti pH11 kalan d rta, a11tura11111 a P n 1 tuna 1rnfik, utput dan seba inya dimana 










dengan basil yang telah sempurna Sebarang ralat yang timbul ketika pengujian ini 
cuba diatasi selain penarnbahan keperluan- keperluan baru mengikut peredaran 
semasa .. Secara keseluruhannya, ujian sistem dibahagikan kepada dua peringkat 
ujian utama iairu: 
1. Ujian pemulihan- ljian ini dilakukan dengan sengaja mengadakan ralat 
operasi oleh pengguna bagi memastikan bahawa istem dapat membetulkan 
ralat tersebut atau memberi mesej ralat kepada p ngguna. 
11. jian pr ta i~ jian ini dilakukan unuk rn ma tikan pr ta i i tern ecara 
keseluruhan termasuk ma a tindak bala dan kec kapan. 
6.9 Analisis Pengujian 
etelah ke ernua p 11 ujian dijalankan, i t m iui iap untuk dilan nrkau adn 
internet. er lah di Ian arkan, ujian p n rimann p na una dapat ditn ukan d n inn 
mendapatkan maklurnbala daripada p n · m n i 1 in ini. 
eteru nya perubahan demi pembahan akan dilakukan ba i m mantnpkan la 'i 














Bab ini menerangkan tentang-fasa pengujian. Pengujian adalah fasa yang paling 
kritikal untuk memastikan sistem memenuhi kehendak pengguna. leh sebab iru, 
ujian yang sistematik perlu dijalankan supaya dapat diuji sepenuhnya. .jian yang 
dijalankan juga selaras dengan objektif- objektif yang digariskan. Sistem ini 
sebenamya melalui tiga peringkat ujian ang utama iaitu pengujian unit, pengujian 


















7.1 Penyelenggaraan Dan Penilaiao 
Fasa ini diperlukan untuk meningkatkan kebolehan sistern berdasarkan kehendak 
semasa selain daripada untuk membetulkan ralat yang timbul l.ruuk ·1 stern rru. fasa 
ini diperlukan untuk membetulkan lagi antaramuka. rnernbuat kernaskrruan dan 
penambahan terhadap data di pangkalan data dan sebagain a. 
7.2 Penyelenggaraan 
Di ebabkan ini adalah pengalaman p rtarna pem angun mernb ngunkan ebuah 
sistem, jadi udah pa ti terdapat beberapa kelemahan dan bukan l 00% mampu 
memua kan hari pengguna. 
Ma ih terdapar b berapr perubahan dan penambahan ang p rlu dilakukan upa a 
ist m ini m mpun ai kualiti an' an 1at baik dan dapat dit rima I h pen' 1u11 
dcngan lcbih akin la zi. 
Amara pcrubahan yan b leh dila ukan t rh dap i t m ini a lalah: 
1. Memperbaiki antaramuka upa a ia lebih m narik. kiran ,a didapnti 
rekabentuk aruaramuka p n una ang tidak uai diadakan a la suntu 
bairn zian in p rlu dirnan uh an <tau di anrikan d n an an lain I ibil: 
m mbantu p n 1 iuna. 











Dengan sistem yang telah dibangunkan, penilaian ke atas sistem ini perlu dilibatkan 
dengan tujuan agar pembangun dapat menganalisa sejauh mana kejayaannya dapat 
rnencapai objektif. Pembangun telah mendapat maklumbalas daripada beberapa 
orang pengguna dan dengan maklumbalas ini, serba sedikit telah membantu 
penambahan ciri- ciri barn dalam pakej pembelajaran ini. 
7.3.1 Kekuatan ekolah Maya TPM: istem Pendaftarao Ata Talian 
Laman web ini telah mencapai beberapa matlamat ang diingini. Ini merangkumi 
pen gunaan el men- elemen multimedia an terdiri daripada grafik audi tek dan 
juga anirna i. ntara ciri- ciri an dipun ai leh laman v b ini adalah: 
i. Mcsra P n~~una 
Aplika i yang dibangunkan ini adalah arnat m cm ntin kan I m 11- 'I 111 ·11 
multimedia yang b leh membanru dalam p nd karan me· a p 11) iuna. 
Rekabenruk antararnuka nggunan a ridak iiru ukar uutuk difaluuui 
kerana elemen- elem n multim di an diterapkan In at 111 nnbuntu 
pemaharnan pengguna dalarn p n ndaliann a. 
11. Menu K putu an 
Menu kcputu an ang di angunkan ini adalah unruk memaparkan markah 
dan keputusan ba 1i ctiap p lajar mcngikut ubjek ang telah diambil. 









Forum disediakan supaya pelajar dapat membincangkan sesuatu topik. 
Pelajar boleh menghantar soalan kepada forum ini dan pelajar lain yang 
mengetahui jawapan boleh menjawabnya. 
iv. Keselamatan 
i tern ini rurut m n ediakan uatu ukuran ke lamatan p rri k mudahan 
katalaluan. Terdapat riga modul utama pada i t m ini 
yang tidak dicapai oleh pengguna luar: iairu Modul Pelajar, M duJ Pentadbir 
dan M dul Kakitan tan. leh itu rek d- rekod tidak b !eh diubah uai arau 
dihapu kan I h pengguna ang tidak ah. 
v. M scj Ralat 
Me ci- mescj ralar -juga di ediakan kiran a p ra i 1an > dila nua an 
gagal. elain itu, .ia juga m n ediakan me ~- rn u I rin iatan bu i 
membantu pengguna dalam p ng ndalian i t m. 
vi. Maklumbala 
i tern ini juga m n diakan b rang maklumbala , dimana p ngguna akan 
m 11 iemukakan k men tcrhadap p n zunaan i t m ini. f lalui kornen yang 










7.4 Kekangan Sekolah Maya STPM 
i) Si stem ini tidak berupaya menyimpan data yang banyak disebabkan 
penggunaan model pangkalan data Microsoft Access 2000. Jadi data 
yang dimasukkan dalam pangkalan data tidak dapat diproses dengan 
lebih efektif jika kapasitinya menjadi terlalu tinggi. 
ii) Sistem ini hanyalah berasaskan kepada internet. Jadi pengguna hanya 
dapat mencapai jika mereka mempunyai kemudahan internet. 
iii) Penghantaran ala.mat e-mail dari istem ini ke perkhidrnatan e-mail 
eperti hotmail.com tidak dapat dilakukan kerana platform ang 
digunakan iaitu, Window 98 tidak mempun ai k mponen kha an 1 
b leh menghantar alamat e-mail. 
7.5 Peningkatan tern Pada Masa Hadapan 
Tcrdapat beberapa cm i tern 1111 yan kuran m rnua kan hnti p mb ll iun 
di ebabkan ma alah kekuran an ma a dan kuran 'Y mahir. I h itu b cb crap 1 
cadangan telah disuarakan ol h b berapa ran p nguji i t m untuk in u · adikau 
pakej ini lebih menarik dan b rmutu. 
1. P n 1 unas n Pan kalan ata 
Mier . 0 2 0 rn rupakan uatu p ri ian ang han a dapat 
menarnpung data ehingga atu had ahaja. 1emandangkan data yang 
p 'rlu dima ukkan d lam pan a Ian data i tern adalah pada kapasiti 
ti1111i, mn u di adangkan auar penggunaan pangkalan data SQL 










ini juga diharapkan dapat membantu pembangun memasukkan data 
pada kapasiti yang tinggi untuk sistern ini. 
7.6 Masalah Dao Penyelesai o 
Di sepanjang pembangunan pakej pembelajaran ini, terdapat beberapa masalah ang 
dihadapi. Berikut diterangkan mengenai masalah ang dihadapi dengan 
penyelesaiannya. 
i) Kurang Pengetahuan Mengenai Peri ian Pembangunan 
Di 11u pembangun pada awaln a menghadapi ma alah dengan 
perisian pembangunan untuk pakej p mbelajaran iru iaitu 
Macr m dia r arnw av r ltrade k rana m mpun at 
p ng tahuan kurang dalam pen) ndaliann a. leh itu, dalarn ma a 
an arna p mban 'Un m mp lajari p ri ian ini d n on a dah uba. 
Pcnyclc aian: 
Masalah tersebut ditangani d n n m mbuar rujukan k 'pad bu u 
panduan Macromedia r arnv e r lrrad 
buku ter but rurut di 
fung i etiap p ralatan di dalamn ad n an dikit ·11011. 
. , di mana di dalnm 
ii) Tiadn P end datum T rhadap Bahn a Pengarurcaraan ASP 
Pcmban un m n hadapi ma alah dalam menggunakan bahasa 
p nuatur raan P. lni kcrana ia merupakan kali pertama 
1 ·111ba11 tun men ' 1111rn a1111 a. · 11pun baha a ini juga tidak diajar 











Masalah ini cuba diatasi dengan mempelajari bahasa pengaturcaraan 
ini dengan bantuan beberapa rakan sebaya, Conteh- contoh 
penggunaan bahasa pengaturcaraan ini juga dirujuk daripada laman 
web dan juga pada buku rujukan. Banyak latiban juga dibuat bagi 
membiasakan diri untuk mengendalikan sebarang ralat semasa 
melarikan bahasa pengaturcaraan ini. 
iii) Kekurangan Kemudahan Perisian 
Pembangunan istem ini ebenarnya men gunakan beberapa p ri ian. 
Tetapi di Makmal trou trup kekuran an p ri ian ini j la k lihatan. 
Peiri ian eperti Macr media r amwe r ltradev .0 dan Ha h . 
tidak diin: tal dalarn ke ernua k mput r di 
adapun hanyalah vcr i lama. 
Penyelesaian: 
aya terpak a mendapatkan endiri ti ian- peri ian iui d iri rakan- 
rakan ataupun m mb lin a dari k 1. amun b iru ihak Iakulti 
tidak memb narkan pembangun dari da in. t II p ti ian- p ri ian 
tcr but dalam k mput r di makmal. I h iru a a terpak a 
111 n tuna an k inputer a ndiri unruk membangunkan sistem 
ini.. a a ju ta menuli urat aduan kepada pihak fakulti supaya 









7. 7 Prngrabuan Dao Prngalaman 
Sepanjang mernbangunkan sistem Sekolah Maya Malaysia ini, pelbagai pengalaman 
clan pengetahuan baru telah diperolehi. Ini termasuklah: 
i) Dapat mempelajari pengendalian perisian- perisian yang baru seperti 
Dreamweaver UltraDev 4, Adobe Photoshop 6.0 dan Flash 5.0. Tidak 
ketinggalan juga bahasa pengaturcaraan seperti Active erver 
I ag•s(A P). 
ii) Mendapat pendedahan tentang proses pembangunan i tern yang 
sebenar. 
iii) Meningkatkan kemahiran dalam pen ediaan dokumenta i men ikut 
piawai yang dit ntukan, 
iv) apat men iru kan ma a den an jadual an ditetapkan. 
v) Bek rja k ra hin ) a m ndapat k ja aan, 
7.8 Pencapaian Objektif 
bjekti f i tcm perti ang din atakan dalarn bab I ara k luruhann n t lah 
tercapai. en 'an aplika i ata t, lian, laman ini b leh di apai I h k semua 
pen 'guna tanpa 111 ngira keduduk n ) af m r ka. ara tidak Ian ung dengan 
adanya larnan we 1111, ia b leh m mbuka tu I mbaran barn dalam dunia 










- Dalam menyiapkan sistem ini, fasa _ penilaian dan penyelenggaraan adalah penting 
untuk memastikan sistem yang dihasilkan adalah pada kualiti yang dikehendaki. 
Dalam fasa ini beberapa kelebihan dan kelemahan sistem dikenalpasti. Kelebihan 
yang dikenalpasti cuba dikekalkan, manakala kelemahan pula cuba diatasi. Beberapa 
cadangan juga telah diberikan agar ia dapat mengatasi kekangan ang wujud 
semasa mengendalikan sistem ini. 
Masalah yang dikenalpasti pula diberikan jalan p nyelesaiannya, agar ianya tidak 
diulangi pada masa akan datang. Pada akhir ekali ebuah i tern seperti ang 



















Subjek WXES 3182 ini boleh dikatakan sebagai subjek yang palmg 
banyak memberikan pengalaman dan pengajaran yang praknkal dan 
mencabar untuk Program ljazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat ini. 
la membenarkan pelajar merasai endiri tentang keadaan ang sebenar 
dalam pembinaan sistem dan segala apa yang perlu diketahui oleh 
eorang p lajar am K mput r. Pelbagai k n ep dan teknik 
pen arurcaraan yang angat berguna dan b rnilai turut dipelajari. 
Penggunaan peri ian eperti Dreamwea er \trade 4.0 Mier ft 
Acee _ooo, d be Ph t h p 6.0 dan la h . menjadikan a 
eoran yan lebih berp ngetahuan dalam men iha ilkan buah p rial 
pendidikan. Tidak ketin ialan ju a b h, p n iarur iraau 'P rti A ti ' 
erv r Pag dan Java ript an) k rap di zunakan dal n 
pakej pembelajaran ini. 
Pada akhir projck ini uaru i t m an mama c lah ta a P 1: 
i tern P ndaftaran ta Talian dapat dih ilkan. Ian a dihasilkan Ll:lJOr 
den ian k p dan bj ktif an dit tapkan, lain itu matlamat untuk 
memp rk nalkan p p ndaftaran -ang b ra a kan ' b menja i 
kcnyataan d ngan t r inan a 
difahami dan I bih f kti . 
ma mudah 
Tidak dinafikan, 111 nnanu tirnbul pelbagai ma a\ah dan keadaan yang 










memberi kesan kepada sistem yang dibangunkan, namun itu semua 
sentiasa cuba ditempuhi dan diatasi dengan giat berusaha. 
Sepanjang pembinaan sistem ini antara situasi yang paling menekan clan 
semakin getir adalah apabila sistem tersebut hampir 80% siap. Di mana, 
di sinilah pelbagai masalah dari segi pengujian, penerimaan pengguna. 
penyelenggaraan dan sebagainya timbul. Kekangan yang timbul adalab di 
luar dugaan dan perlu diperhatikan di sini bahawa i tern tersebut 
perlulah dijangka iap jauh lebih awal daripada tarikh ang separutnya 
agar penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang 
boleh dikawal. lni untuk mengelakkan daripada timbuln a elbagai 
ma alah lain yang ridak terduga dan tidak dapat dielakkan di aat- at 
akhir untuk penghantaran dan pen rimaan. 
P ngha ilan k lah Ma a TPM: i t m P 'ndnO tran t l rnti rn 
memberikan banyak p n alaman dan p n 'ajaran an l b 'r tuna k pada 
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Kajian Mengenai Pendedehan Pelajar Terhadap Pendaftaran Online Oleh Pelajar 
Tinzkatan Enam 
1. Adakah anda mempunyai komputer di rurnah? 
DY A , dengan sambungan internet 
D YA, tetapi tiada sambungan internet 
0TIDA.K 
2. Apakah sistem pengendalian yang anda gunakan? 
D Windows 95/98/2000 D Mac into h 0Lain-lain 
3. Adakah anda mempun ai kemahiran a a ds lam penggunaan mputer 
OYA 0TI AK 
4. Adakah anda pernah mendengar pendaftaran ccara nlin 
DYA-· DTT A 
5. Pada pendapat anda, adakah penda aran e ara nlin dapat m mu ahkan 
p lajar untuk mcmbuat p ndaftaran. 
OYA DI A 
Adakah anda sctuju jika end ftaran pelajar di ek lah anda dijalankan secara 
on line. 
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Online Access Student Information System 
Summer session B: register by June 28 to avoid S 100 late registration fee. 
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28. 
o Compl t your 2002-2003 FAFSA (http://faf a.ed.gov} now! 
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1.1 Manual Pengguna 
Manual pengguna ini bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna yang 
ingin menjelajahi laman web ini. Pengguna diminta merujuk pada Manual Pengguna 
ini sebelum menggunakan sistem ini sepenuhnya. Sistem ini sebenarnya terbahagi 
kepada 3 modul utama, iaitu Modul Pengguna Modul Pentadbir dan Modul 
Kakitangan. Jadi dalam manual pengguna ini penerangan terhadap keriga-tiga modul 
diberikan sccara terperinci. 
Antara keperluan minimum yang diperlukan untuk mencapai larnan w b ini adalah: 
• Window 98 
• Kelajuan pempro e _QQMhz (Incl P sntium, II lll 
• 2MB RAM 
• OOM ruang k 
• Warna desktop 16 bit 
• Kemudahan internet 









1.l IUecbb Capaian Sekolab Maya STPM: Sistem Pendaftaran Atas 
Talian 
Di sebabkan sistem ini dimuatnaik (upload) pada intranet, jadi ianya boleh dicapai 
dengan menaip alamat seperti berikut: 
http://localhost/stpmfindex.htm 







Rajah 1. l: Halaman Pertama ck lah Ma a p t: t em Pendnftaran ta· Talian 
Manual pen zuna ini dibahagikan k pada ti ahanian iairu di i P nu mna, Edisi 










1.3 Edisi Pengguna 
Terdapat 2 jenis halaman Edisi Pengguna iaitu halaman yang boleh dilihat tanpa 
melalui katalaluan dan halaman yang banya boleh dilihat melalui katalaluan. 
1. Pelajar tanpa katalaluan hanya boleh melihat menu-menu yang terdapat di 
halaman pertama iaitu Syarat Kemasukkan Pendaftaran Serita Terkini dan 
Pertanyaan dan Ma.kJumbalas. 
2. Pelajar yang udah berdaftar boleh melihat menu-menu ang terdapat di 
halaman pertarna dan juga halaman utama p lajar ang melalui katalaluan 
iaitu menu Daftar Matapelajaran, maklumat Peribadi, Keputu an, 
Pengumuman dan Forum, 
Jadual 1.1: P neran ran ntuk Menu di l lalarnan P rtama. 
P •'NEI A 
yarat Kema ukkan dau pcncran 1 111 
Pendaftaran 
• Pelajar 
h m mda ftnr 
melalui b ran p ndaftaran . 
Serita T rkini 
Maklumbala 














1. Pada halaman login (Rajah 1.1) ini, terdapat dua text field yang perlu diisikan 
oleh para pengguna iaitu Nama Login clan Katalaluan. 
2. Jika anda sudah mendaftar menjadi pelajar, anda perlu masukkan Nama 
Pengguna dan Katalaluan. Jika data yang dimasukkan oleh anda adalah betul 
maka anda akan dibawa ke Laman Utama. 
3. Jika anda belum mendaftar, klik pada menu pendaftaran yang disediakan 
unruk mencapai Iaman pendaftaran pelajar (RajaJ11.2). 
)( 
ile [do l(- F•""''" l- l:I"° 
~ • ..) ...:.'.! ~ ~ .l.J ~ ~- • _J 
Boci< Stoe> A""e>h H..,,. S...:f? F-- H....,.y , M.. P1ri Edi o...,._ - 
M hunat \>utbillcll 
PEND F'T ..:. 
N'"'"•P.,nuun• 
l<•t&I lu- 
il' nauah1m Katalaluan 
Nam Potn•lll 
No.KP.·Baru 
.R-m I Le.na;k p 
T arikh Lahir: 
K11mrun · ..:.J 
Rajah l .i: man P ndaftaran 
ii J' ·ng~una Baru 
I. Ma ukkan data-data ang dikeh ndaki dengan b tul dalam ruang yang 









2. Sistem akan menunjukkan mesej ralat (Rajah l 3 ). jika data tidak 
dimasukkan ataupun data yang dimasukk.an adalah tidak tepat, 
Microsoft Internet Explorer II 
A alat berikut terjadi: 
- email mesti mempunyai alamat e-mail. 
1,··-·········· .. ·········--··,1 t 9.~ J 
Rajah 1.3: Mesej Ralat 
Klik pada butang Hantar telah ke emua data dima ukkan den an tul. 
B ran P ndaftaran ini akan dihantar k pada p ntad ir untuk m m rik an a. 
4. Jika data yang anda ma ukkan adalah b rul dan m cm nuhi arat- amt ug 
t lah dib rikan, p ntadbir akan rn mb narkan anda untuk 111'1111uml nn111n 
pcngguna dan katalaluan an f anda t lah taip masa pendaflurun. lni 
Maya TPM. 
5. ema a anda logtn, pa tiknn m klumat ang anda ma uk adalah b nul, Jika 








. Sila masukkan N'a rn a Login dan Katalaluan yang s a b , 
_J 
~LOC<ll ...... _ 
1 I ) hUp://k>c...,o~ll•t~.. !!..) modul ~ • M .., I "!:a--i ~· IQ QSPM 
Rajah 1.4: Mesej Ralat Login 
J .4 Ha la man utama 
I. etelah pelajar berjaya mema ukkan Nama Pen i na dan Katalaluan an 1 
betul, Halaman tarna Pelajar Rajah I. akan t rpapar . 
.J._. 
e ._ """"°···I'"',.,-----_..;..-:--:--------------.....::-- 
W b Srkol MA\;J' ST'P'l\1: m ......, k- 1 
lan11. • dali•m "'""'" lop rt t biolo;d n• 
b.b., "P" olJj }<ti{ d..i..m motmb~ 
.,.. m .la b•¥• 1o.lo.lJ '" 
ll ll"nd1"1l..aD. J].,nkul •l I b 
> 
rom 1 > r • sn•n l(kan b•'- n pel · r i "tu tidu pertu pe..,P k• ~•mpat pendaltaran 
m hJ••n be! .. h ..,..,dllflar dllri rurnAh sah~a. 
> l) p•• ...... ,qtm 









2. Klik pada butang 'Keluar' jika anda mahu keluar dari sistem ini. 
3. Penerangan bagi setiap menu adalah sepern bcrikut: 
Jadual 1.2: Penerangan 'nruk Menu di Halarnan tama. 
-orurn 
• Pen ma leh men zhantar barana a Ian ataut un 
k rsguan untuk dibin an ikan.P lajnr lain an 
men tahui jawa n b l h m mbala n a. 




Keluar • Pengguna akan d1/oJ?,0111kan jika klik pada butang ini. 
Daftar Matapelajaran • Pelajar bol h mendaftar matapelajaran ang ingin ambit 
daripada senarai matapelajaran yang ditawarkan. 
Maklumat Peribadi 
• Maklumat p rib, di untuk tiap p lajar akan dipaparkan. 
P lajar b leh mcmbuat ebaran p rubahan t rdapat 
maklumat p irti ala mat dan n t ·I f n. 
eputu an • P lajar l h m .lihat k putu au 'P rik 1111\. 
Pengumuman · • Pela jar kan m n erirna p n umuman dari pihak pentadbir dan kakitan ian. 
1.4.1 M nu Daftar Mntnp la]: ran 
I. Pilih menu ftar atap lajaran. 











- .:..--· ... -~~-~...,_:"'.""" -· !.-·:~·: ... 
4!.) Done 
~·l:t,l 
, It! •I --  
MATA PEL.AJARAN YANG DIAMBIL 
SD.A PANOKA}[ DAL.AM KOTAK MATA PJi:LAJARAN YANG DIAMBil. 
MataPel~aran Kod B'"1'aranRM Sile 1'lllh 
PBNGAJIAN AM 900 3000 p 
MOET 905 3000 p 
BAHASA MELA.YU 910 3000 p 
BAR.ASA CINA 911 3000 p 
BAHASA TAMIL 912 3000 p 
AB.ASA ARAB 913 3000 r £ ..:.J • 
~ IAcol ro- (M-i 
'!!JM....-......_... -- 1 1!!.l_..._ ... "'"""" I ~ ~ .. It!) 1 2•- 
Rajah 1.6: Laman Daftar Matapelajaran 
3. Pilih rnatapelajaran yan ingin mendaftar, 
4. Laman berikut akan dipaparkan t lah m milih matap lajaran. Rajah 1.7 





lll:i/l.tt Bayaran JU t 
M/IAQ.l!Ml\'l 
















a mt::J:l8e sahk.an pcmilib.au sub JC ct dan 1l'8)ll n 
pemba.yaran secara 
r. Rlr1tlllm W anWI)raf Bank 
r KadKred>t 
H"nt"r I 
~ Locel illroneo (MO.edl 
!l P.._IA-» f !),,,.,.U~-M1e<ooo~ I ~-! Gl'!.'.lo 1·2'5AM 










5. Anda dikeheodaki membayar jumlah bayaran yang ditunjukkan samada 
melalui kad kredit atau bank draf 
6. Klik pada menu Home unruk kernbali ke menu utama. 
7. Jika anda mahu keluar dari si tern ini klik pada menu keluar. 
1.4.2 Menu MakJumat Peribadi. 
I. Pilih menu Maklumat Peribadi. 
3. Paparan seperti berikut (Rajah 1.8) didapati: 
f:lo fdll ~- F....,.t• 1- tloll> .... - 
No .. n .. ,.,, 
mail 
ilu k:cmaskinik 11 mo.klum t ind . 
Tarilc.h Lahir 







Rajah I. : man Iaklumat P rib di 
4. Pclnjar b I •h m m rik amada rnaklumat p ribadin a adaJah betul dan 
bcnar, 










6. Sekiranya pelajar telah membuat sebarang perubahan, laman {Ra Jab l. 9) 
akan dipaparkan. 
_ 7. Klik pada menu 'Home' untuk kembali ke menu utama. 
I I fie __ .Edit ~- F~~ I~ l:f•lp - 
'I ~ . . ~ .il ~ 
I B~ ' ' Stop Aeham Home 
I 1 Aljmeu l@J hltp://localhodl&tpm/~MP 
- 
~ _iJ ~ 
Sa&reh F avontM Histoly 
.. _ _)- =' 
M &i Prri Edit 
::=) Norton Ar!W"rus \d • 
DAFT AR 
MA TA.PELAJ ARA 1' 




t>i::N'r.TrMiTM OJ ..:::J 
• ...!.] • 
@:)Oona 
Rajah I. : aman Iaklumat Peri di dik ma skini, 
J.4.3 Menu Keputusan 
I. Pilih menu p periksaan. 
2. Paparan perti berikut Rajah l. l 0 a an didapati: 
Keputu an pep rik an akan dipaparkan ara indi idu untuk tiap pelajar. 
4. I clajar lain tidak b I h rn lihat k puru an p lajar lain. 





























N'1'/llocolho«/t!l)n\lupd"'"-"""""" MD L.-.. .... _ ~~ 
~ ::£] ' ..,..1 I un111led o.__..,. ll!)M ...... ,,..,_lfl_.. I !)..-.i__..,..M ...... I !S..{ ~ 1 29..,,. 
.!.l 
Rajah l. l 0: Laman Keputu an 
1.4.4 Menu Pen umuman 
I. Pilih m nu P n iumuman, 
2. Paparan ep rti berikut Rajah 1.11 didapari: 
..) 
Stop 
1 ~esa jru http://locelhost/stpm/~"'l'IWW\."'P 
E.NGUMUMAN 
~ F.I TAR 
Danp cngumwnan 
surut di SU'1 
s.il k k; 
re suit su keluar 
t?? 
exum nn mu! nann 
aaa aaaaaaaaaaaaa 
~ Locel intrenet (Mi~ed) 
!)rr.odP.l~·Moc10.o. j ~._£ ~'t10 3:27PM 










3. Di bawah menu ini, pelajar akan menerirna pengumuman dari pentadbir dan 
kakitangan. 
4. Pelajar boleh mengenaJpa ti pengumurnan sarnada daripada pentadbir atau 
kakitangan dan tarikh serta masa ia dihantar. 
1.4.S Menu Forum 
1. Pilih menu F rum. 
2. Paparan eperti berikut (Rajah I. 12 didapati: 












~s1 .. 1j .L] ~ •'i I. ·untitledDo nt 
Rajah I. I : m n rum 
M dul ini di~ ujudkan untuk m m incangkan ebarang isu yang tertimbul 
an 1 l crkaiian den ian matapclajaran TP . 










5. Pelajar lain yang masuk ke forum ini, dan mengetahui jawapan untuk soalan 
anda akan membalas soalan anda, 
6: Anda juga diberi pilihan jika anda mahu menjawab soalan tersebut secara 
terns kepada pengirim soalan. Untuk itu, anda perlu klik pada nama pengrirn 
soalan dan jawapan boleh dihantar menerusi e-mail. 
7. Klik pada menu Home untuk kembali ke menu utama. 
1.5 Edisi Pentadbir 
Penggunaan modul- rnodul dibawah pentadbir adalah ulit dan ridak boleh 
dicapai oleh semua pengguna. la hanya boleh dicapai leh p ntadbir haja 
untuk melakukan ebarang kema kinianan terhadap i t m ini. Pentadbir p rlu 
menaip alamat cperti bcrikut untuk m n apai halaman I ain p ntad ir Rajah 
I. I 4). 
http://loc:1lho t/ tpmhldminlo~in.a:p 
I ,. , \ ~ - '• I•• .._ -'>~...:..•..;.; 
ndnft r 1 In. 
N- ~1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:fa Loool intr one< 
I !l~- ... .,..,..,..1 ~-i ~':.•r..1 130M 
•I_ 










l.5.1 Modul Login 
I. Pentadbir perlu masukkan Narna Login clan Katalaluan untuk mencapai 
Laman 
utarna unruk pentadbir (Rajah I. 15 ). 
2. Nama Login dan Katalaluan akan diberi oleh pembangun kepada pentadbir. 
Jadi penradbir tidak perlu mendaftar diri untuk menggunakan sistem ini. 
3. ekiranya pcntadbir tidak mema ukkan Narna ogin dan Katalaluan ang 
berul laman tersebut (Rajah 1.16) akan t rpapar. 
STATIS 
AliA.lJfl 









-:Ji hllt> J/lnr.nlho•l/•lpml<>dmmloqmpror.ess "~--- .. r.JEJ 
- 
Sila masukkan Nama Login da n Ka ta la lu a n yang sa h. 
...:J 
~ Locaintsenet 
http:J/1ocalhoaVatpa... !)me>O.J pcnggu"\4 • Mocroso J $~~0) ~ 11:04 PM 
Rajah 1. l : aman pentadbir ekiran a taip katalaluan an alah. 
1.5.2 Menu Pelajar 
I. Klik pada m nu P lajar. 
2. Paparan adalah ep rti b rikut Rajah 1.17 . 
emua maklurnat untuk eriap p lajar an lah m enda ar akau t rpa a 









90 t• ltl- ~--~-~~~-~~~~~~ 
... - - . ~ }.) ~ ~ ~ 3 
•- ,_.... "- -- '- ~ r.....-. ~""= ~lc-1"<x .....,..., 
::eu. ~:: .. 1.~~:.1 e-mail j.1- .. ~• 1J-~t:::--1H:=:--• I Lahlr l uk11m:u'):'.<il•.h¢tm:U: e ~rr it~•/) 
eJ Done 
jll ,.,, , :L) ' ··1 I~ ju"'•""' o._._nc 
,.. Loc.Wntr- 
Rajah I. I : arnan P lajar 
1.5.3 Menu Pegumuman 
I. Klik pada menu I 'II nunuman. 
2. Paparan ter ebut Rajah I. I akan t rpap r. 
P ntadbir b leh m n hantar baran p n zumuman k ipada p lajnr. 
4. elepa ele ai taip p n unuman di man t an l di idiakan, ila klik pada 
butang hantar. 
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ft?E~f, lTMlJ:M At\ 
STATISJ1K ~ 
ANALISJS 
Sita masukkan pl!nl(UJnuman anda 
e:i hl11X/lloooliool/~l -?.!Mom-1 - L.ocan11- 
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1.:llQJlllll mun ~111d,1 t luh dth~111h11 . ... 
Dono 
ijlll SIMI :!J ' "'J 
• • 
Untitled D ocu-cnt 
~ Locel inlranel 
!)rncOJ~·Mooso I :BGJ~10 .{ 11:30PM 










1.5.4 Menu Statistik Dan Analisis 
l. Sila klik pada menu Statistik Dan Analisis . 
..., Paparan tersebut (Rajah 1.-1) akan terpapar. 
3. Jadual keputusan akan terpapar mengikut peperiksaan yang dipilih. 
4. Pentadbir dikehendaki memilih jenis peperiksaan ang mgm melihat 
keputusan daripada 3 jeni peperik aan. 
"51tlt1l111 .. 1IU111.uirwnl 
fie idol ~ .,....,.j... lO<>lo e4> 
.;.. • .:) _.!.'.) ~ ~ ; ...J .j: . _J 
Beet. 1oP Relrcah Hon>c j S en F.....,.lteJ Hmay I Mail Pml E.. 0 
l"rl'F.llll\S 
/'Fl /\JAi 
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6. Pcratu pclajar lulu d n 'Rgal juga akan terpapar untuk kemudahan kerja 










l.S.S Menu Analisis 
1. Sila klik pada menu Analisis. 
2. Paparan tersebut (Rajah 1.22) akan terpapar 
3. Peratus pencapaian pelajar untuk setiap matapelajaran akan terpapar melalui 
carta bar. 
4. lni memudahkan pentadbir menganalisa kemajuan pelajar dalam etiap 
pelajar. 
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1.6 Edisi Kakitangan 
. Penggunaan modul-modur-dibawah kakitangan adalah sulit dan tidak boleh 
dicapai oleh semua pengguna. la hanya boleh dicapai oleh kakitangan sahaja 
untuk melakukan tambahan kerja terhadap sistem ini. Kakitangan tidak boleb 
mengemaskini sebarang rnaklumat dan hanya boleh memasukkan maklumat. 
Kakitangan perlu menaip alamat seperti berikut untuk mencapai halaman login 
Kakitangan (Rajah l .21 ). 
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1.6. l Modul Login 
I. H itau tan perlu ma u an ama gm dan KatalaJuan untuk mencapai 










2. Nama Login clan Katalaluan akan diberi oleh pembangun kepada kakitangan. 
Jadi kakitangan tidak perlu mendaftar diri unruk mengguna.kan sistem ini. 
3. · Sekiranya kakitangan tidak masukkan Narna Login clan Katalaluan yang 
betul 
laman tersebut (Rajah 1.23) akan terpapar. 
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Sila masukkan Nania Login dan Ka t ala lu a n yang ah. 
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1.6.2 Menu Keputusan 
1. Sila klik pada menu Kepurusan. 
2. Halaman tersebut (Rajah 1.24) akan terpapar. 
3. Kakitangan perlu memilih jeni peperiksaan yang perlu masukkan rnarkah. 
4. Kemudian perlu memilih matapelajaran ang perlu diberi markah. 
5. Selepas itu, klik pada butang hantar. 
6. Paparan ter ebut (Rajah 1.-5) akan terpapar. 
7. Nama pelajar yang men ambil matap lajaran ang dipilih akan terpapar. 
8. Kakitangan perlu ma ukkan markah dalam ruang ang di ediakan. 
9. Kemudian klik pada butang hantar. 
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3. Kakitangan boleh melihat senarai pertanyaan yang telah dihantar oleh 
pelajar. 
4. Nama pelajar, alamat e-mail tarikh dan masa akan terpapar untuk 
memudahkan urusan kakitangan. 
5. Kakitangan perlu menhantar jawapan pelajar melalui alamat e-mail yang 
telah diberikan. 
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1.6.4 Menu Pcngumuman 
I. Klik pada menu P ngurnuman, 
2. l lalaman tcr but Rajah 1.27 k n t rpapar. 
4. elepa el . ai taip pengumuman di rua.ng ang disediakan,_sila klik pada 










5. Paparan terseout I Rajah 1.28) akan keluar sekiranya berjaya hantar 
pengumwnan. 
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